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La política y las Cortes. 
POR TELEFONO 
Disposiciones oficiales. de la Argent ina vanios vapores cargado? 
M A D R I D , 28.—La «Gaceta» de hoy pu de 1696 cereal-
blica las ságmentes disposioiones: De Mar ,na ' 
De Estado.—Real decreto admitiendo la E l Rey íia firmado un decreto de M a r i 
dimlisión del cargo de embajador de Eepa na modificando el a r t í cu lo 16 del regla 
ñ a ceroa del rey de I ta l ia a don R a m ó n m e n t ó de 15 de jun io de 1916 y creando la 
P i ñ a y decilarándole cesante. s i tuac ión de excedentes Jorzosoe por en 
Nombrando embajador del Gobierno es fermedad. 
pañol en cil Quir inal al m a r q u é s de V i l l a 
u r ru t ia . 
ü e Fomento—Auioifeando a la Diputa 
rión de Vizcaya para establecer una cinta 
transportadora cerca del cargadero n ú m e 
i o '2, de Tiiianio, en la r í a de l i i lbao . 
Habla Romanones. 
El jefe del •Gobierno 'ha conferenciado 
esta m a ñ a n a con el señor Bure í l . 
De^pulés se entraviistó con don Aimalio 
Jimenio y el embajador de E s p a ñ a en 
Londres. 
Este sa ld rá para Inglaterra . E l objeto 
de esta con.ferencda era tratar del torpe-
deamieñfÉó de buques. 
El iji-fsidente di jo a los periodistas que 
lenía mejoras impresiones acerca de este 
grave asunto y que confiaba en que se 
l legar ía a ana solucdón satisfactoria. 
U n p e r i ó d i c a Le p r e g u n t ó : 
— ¿ E s cierto que Alemania oifredó bar-
cos fpara transportar a E s p a ñ a ca rbón 
pmcedenite de Holanda? 
Romanones con te s tó : 
— S í ; pero 'eso hace tree o cuatro meses. 
Agregó el conde que no existe nota oon-
miinatoiliia de Alemania, y que se recia 
m a r á en todo lo que represente perjuicio 
para el i n t e r é s de E s p a ñ a . 
Después Romanones b r o m e ó con los pe 
riodistas, quienes le preguntaron si eso 
del catarro era una argucia politóca. 
Rounaniones e n s a y ó una cierta indogna-
cdón y d i j o : 
—No, de n inguna manera; ya no eetán 
los tiempos para eso. •' 
Se le p r e g u n t ó tambi n si era cierto que 
el 'Gobierno está disgustado de la conduc 
ta del d ip lomát ico s eño r P i ñ a , y Roma 
nones !o Iba negado. 
Respecto al señor Polo de B e r n a b é , em 
bajador de E s p a ñ a en Ber l ín , af irmó el 
oonde qu'e goza de la eonflanza del Go-
bierno. 
Las reformas militares. 
E l jefe del Gobierno drá esta tarde al. 
Senado para odr el discurso de! minis t ro 
de la Guerra, que d a r á lectura al proyecto 
de reformas mili tares. 
Hoy q u e d a r á constituida la Comisión, 
bajo la presidencia de don Amós Sal-
vador. 
—'No se s u s p e n d e r á n las sesiones—decía 
hoy el conde de Romanones—sin que sean 
aprobadas las reformas militares, que no 
se .presentan como proyecto partidislia, si-
no comió obra narlionaí, dispuesta a acep-
tar iks modificaciones que mejoren su 
contenido sin demostrar su tendencia. 
L a discu;-Ji(;ii de las reformas mil i tares 
a l t e r n a r á con ¡la de ferrocarriles secunda 
ríos, hasta que lleguen al Senado los pro 
yec íos pcnnómi' 'ns, cuya d i scus ión se si 
m u l t a n e a r á con la de las reformas m i l i 
tares. 
Los vendedores ambulantes. 
Los vendedores ambulantes h a n celebra-
do una conferencia ipara protestar de la 
disposición dql alcalde que les prohibe 
ejercer su industria. 
[Jija d i m i s i ó n subió a hablar con el m i 
nistro ae lá Gobernac ión , el cual les ma-
niifestó que no h a b í a apelación contra las 
ó rdenes di3 la Alcaldía. 
I 'mmetiiú, sin embango, interesarse par-
licnlarmente por los vendedores. 
E l precio de la gasolina y del carbón, 
fíl (Sirector genera] de Comercio ha de-
CONGRESO 
Sé abre la sesión, bajo la presidencia del 
s eño r Vil lanueva, a las tres y media. 
En el banco azul los minUstros dw Fo-
mento y Gobe rnac ión . 
Los e scaños y t r ibunas desanimados. 
Es le ída y aprobada el acta. 
Ruegos y preguntas, 
E l s e ñ o r BARCIA pide al Gobierno que 
vea. el modo de faciliitar el trauisporte de 
las enonnes cantidades de uva que hay 
almacenadas en el puerto de A lmer í a , pa-
ra evitar un conflicto que se avecina, de 
seguir la s i t uac ión tan c r í t i ca eomo hasta 
ahora. 
E l conde de ROMANONES reconoee la 
necesidad de atender las justas reclama 
clones de los agricultores de Almer í a . 
E l Gobierno realiza las gestiones nece-
sarias para resolver este conflicto. No pue 
de el Gobierno asegurar c u á l puede ser el 
resultado; pero casi puede predecir que 
los resultados s e r á n satisfactorios para 
las necesidades de Altner ía . 
E l señor BARCIA encarece a l Gobierno 
que trabaje con i n t e r é s y premura; agre 
ga que considera un deber advert i r el pe 
l igro de que los labriegos, a l ver perdida 
la fruta, se acordasen de que existen en 
el puerto barcos extranjeros vacíos. 
'El s e ñ o r L A C I E R V A dice que no es 
prudente hablar de esto ahora. 
E l s e ñ o r B A R C I A le replica que consi-
dera m á s p a t r i ó t i c o adver t i r el peligro, 
para evitarlo con tiempo.. 
E l conde de R O M \ N 0 N E S declara que 
el Gobierno t rabaja s in descanso. Adyier 
te que una m a n i f e s t a c i ó n o un desorden 
a g r a v a r í a la s i t uac ión de los agricultores, 
a los cuales ampara el Gobierno cumpien-
do un deber. (Muy bien en la C á m a r a . ) 
E l s e ñ o r BARCIA rectifica. 
E l s e ñ o r L A C I E R V A se hace eco de )as 
manifestaciones del s e ñ o r Barcia . Dice 
que eete a ñ o es m u y crí t ica )a. s i t u a c i ó n 
de la r eg ión levantina. Murc ia , Valencia 
y Alicante, si no exportan la fruta, «Hfri-
"rán una c o n m o c i ó n enorme. 
Termina pidiendo a l Gobierno que pro-
cure conjurar e) peligro. 
E l s eño r A Z P E I T I A formula un ruego 
a n á l o g o al que hizo ayer el conde de la 
Moriera , pidiendo que'sf indemnice a los 
pueblos damnificados de A m g ó n . 
El s e ñ o r SANTA CRUZ pide que el Go 
bierno solucione el conflicto que se aveci ' 
na por no poder exportar la naranja. 
E l s e ñ o r AYUSO lamenta que el minis-
tro de Estado no se encuentre en l a Cá-
mara, pues pensaba explanar su iuterpe 
lación sobre Marruecos. 
E l conde de ROMANONES le contesta 
que el s e ñ o r Jimeno estaba en el Senado. 
Los suplicatorios. 
Se r e ú n e el Congreso en ses ión secreta. 
Se discuten 28 d i c t á m e n e s denegando 
suplicatorios, 
•Don Gabriel M A U R A defiende el voto 
par t icular presentado poi' don Césa r de 
la Mora, pidiendo que se concutl i n .todos 
los suplicatorios. 
Los señores ALVARADO, iU R K L L y 
DATO intervienen en e'l debate. 
Se aprueban ios 'veintiocho íüctómeijkes. 
A con-tinuaclión se disciute el d íc támen 
concedáendo el suplicatorio para procesar 
a don Pablo I g l e - r i i s . 
Don MARCELINO DOMINGO apoya !a 
enmienda presentada por el señor Nou 
pa rado hoy « B él precio a qoe se cofea ^ S S S W S S S l S S T * ® ! 
la gasolina es tan .elevado, que muchas f n r i ^ * 0 ^ 
S o d e d a d é s y Empresas que tienen estable , 1 { S e t e n e » taml) ién en defensa de la 
• •ios con normalidad. 
Taiunién se agrava el problema del car ! 
bén , pin- la cares t ía del inter ior y las dif l-
n;;adr's que so oponen a La dmmportación i 
de Inglaterra y listadlos Unidos. 
E l lunes se leerá en eL'Parlamento el 
bri •> i-cío de carbones. i 
Trigo argentino. 
K! gobernado]- y el al-calde de Barcelo-
na h a n comunicado al director general de 
Cornvrciio que sólo hay existencia de t r i -
go ' i : aquella capital hasta el 15 de octu 
pre. 
El director de Comercio les ha oontestn 
do d ic íéndoles que en plazo breve l l ega rán Casas baratas. 
Según se decía entre los 
impres ión es de qult s e r á denegadi) pj su 
plicatorio. 
Se reanuda la sesión pública. 
A i reanudarse la sesión públ ica se da 
cijenfla del proyecto í u p r i m i e n d o paula-
tiinamenjte Ion oficiales quintos de Gober 
nac ión . 
El s eño r LA CIERVA lo rnmbate. 
Le contesta e! ministro | é !,y GOBER-
NACION. 
El señor B U G A L L A L , interviene. 
Se aprueba el proyecto. 
Se lee a oont inuac íón un proyecto de 
ley modificando el a r t í cu lo 25 de la Jey de 
0. 
E L SEÑOR 
HA F A L L E C I D O 
A LOS 60 AÑOS DE F.DAD 
después de recibir los Sant.s "acramentos. 
R. 1. P. 
Su desconsolada esposa doña Cayeta-
na Revilla; hijos Soledad, Nemesio 
y Carmen ausentes), Natividad. Ar-
turo, Joaquín y Vicente; nieta Sole-
dad(ausente); hijo político D. J o s é Pé-
rez Gutiérrez, administrador princi 
pal de Correos de Burgos; hermano 
Hermenegildo (ausente) ; hermanos 
políticos D. Emilio Mallol; D.a Ange-
la Herrera y D.a Lucrecia Vierna; so-
brinos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus numerosos 
amigos se sirvan asistir a la 
misa de alma, a las ocho de la 
mañana de hoy, en la iglesia 
de la Anunciación (vulgo Com-
pañía), y a la conducción del 
cadáver , que tendrá lugar, a 
las doce, desde la casa mor-
tuoria, Blanca, 13, 3.°, al sitio 
de costumbre; por cuyo favor 
le vivirán eternamente agra-
decidos. 
Administración de loterías 
D E T O R R E L A V E G A 
Los poseedores dp déc imos del n ú m e r o 
2.046, premiado con 150.000 pesetas, pue-
den presentarse a cobrar, dt* diez a doce, 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de Torrelav^ga. 
/Ícente Aguinacc 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a u n a y de tree <a éei^ 
B L A N C A . NUMERO 32. I.» 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
De regreso del Congreso odontológico , 
celebrado en Bilbao, reanuda su consulta. 
Alameda Primera. 10 y 12.—Teléfono 162 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer.—Vía -
urinarias. 
AMOS DE E S C A L A N T E , 10. 1 n 
Joaqnín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales 
V E L A S C O , 9 .—SANTANDER 
El señor LA CIERVA combate el pro-
yecto. 
Se levanta la sesión a las siete y cua-
renta de la tarde. 
SENADO 
Se abre la sesión a las cuatro de la tar 
de, bajo la preá idenoia del m a r q u é s de 
Alhucemas. 
E n escaños y tribunas, escaso públaco. 
Se aprueba el acta de te sesión ante 
rior . 
E n el banco azul el minis t ro de la Gue 
r ra , de uniforme. 
Ruegos y pregunrias. 
El m a r q u é s de MONTEJO, pide una re 
lación de las adjudicaciones de ca rbón pa-
ra proveer a ia Marina cíe, guerra. 
El miin.istr.i de la C.I'KlíRA sube a la 
tribuna y lee el proyecto de Uefomvas m i 
l i w e s . ' ^ S T r 
Habla el general Luque por espacio de 
hora y media, explicando los proyectos. 
Dice" a la m a y o r í a de l a ' C á m a r a que 
queda en comipleta libertad, pues se tra-
ta de una obra nacional. 
p ide a ¡a C á m a r a que preste apoyo a la 
obra del Estado Mraynr Central, 'por el 
prestiglo. de: o rgan i s íno , que defiende a 
la Patria. 
Orden del día. 
Sigue la discusión del proyecto de ley 
sobre la a u t o n o m í a universitaria. 
Éi s e ñ o r GARBIGA pido que sé le re-
serve el uso de la palábrt* para m a ñ a n a . 
Acto seguido se levantó la sesión. 
L a prensa y el torpedeamiento de buques 
Todos los pe r iód icos se ocupan del itor 
pedeamiento de Jefl baroos españo les . 
Pero ninguno t r a t a el asunto bajo el 
aspecto español , sino d e s d é sus distintos 
puntos de visita a l iadófi lo o germanóf i lo . 
«El Mundo» y «El Correo Espaúo l» d i . 
cen que lo que ocurre es qn<' los barcos-' 
lley#.b,an contrabando de gjierra, con el 
pretexto de que no lo sa;bfarf. 
«La Epoca» dice que cimuMo I K I V espa-
ño les que s in ineonyenicn'.e alguno se 
complacen en s e ñ a l a r cointrabando de gue-
r r a donde no lo hay, la posición de la na 
c ión es m u y débil . 
Agrega qpe es preciso que las voces de 
alerta lleguen al l í donde puedan levantar 
•la conciencia nacional. 
«La Acción» dice (fue ha hablado con un 
senador, el cual le ha dicho que ciertas 
Empresas navieras e s p a ñ o l a s ponen algu-
nos de sos barcos al servicio del iráfico en 
tre dos puertos de narioii! ' - beligerantes, 
y que esto Obedece á que de cua l r" o cinco 
'bmiinví e s p a ñ o l e s que v.-m a rar-rar car-
bón a Inglaterra para España., obligan n 
uno a llevar combnsiible a Francia o i 
La!;a.. Si las Compafi ía^ navieras se opu 
i-a'/ran, el Gobierno inglés no las d a r í a 
ca rbóa . 
Visitas ai señor Maura. 
A l enterarse boy por ia pr-nsa (pie el 
s e ñ o r Maura se hall-aba en Madr id , mu 
chas personas han desfilado esta "nía ña na 
por su casa de la calle de la Lealtad, fe 
l ic i tándole por su dl^seunso de Heranga. 
Don Anícnic en el Congreso. 
Cundo esta ¡arde entraba ei s eñ$ r Man 
r a en el Congreso, un pcriudist.a le hizo 
notar' la li s an i inac ión que hab ía . 
»—No impor t a—con tes tó i-d i lustre pol i 
tico—, yo vengo a pasar el rato. • 
Don Melquíades Alvarez.. 
El domingo o el lunes p róx imo l l e g a r á 
a Madr id don Mejqnjades A Iva rey-
Reina tranquilidad, 
A l llegar e.sta tarde el conde de JJpipa-
nonesal Congreso, fué interrogado por los 
periodistas, a quienes rogó que persistie 
ran en af i rmar que no ocurre nada. 
Poco después l e g ó el s eño r Dato, quien 
dijo que susc r ib ía las palabras del jefe 
del Gnbjepio. 
Por ú l t imo llegó don Anlonio Maura, 
al cua} los periodista^ t ransmit ieron la 
impres ión tranquil izadora de los ant rio 
res, manifestando don Antonio: 
—En efetítfl, ahora reina t ranqui l idad, y 
yo creo que segyjf;^ manteij i ,éndose. 
RCjnanones, defensor de iglesias. 
E l conde de Romanones ha explicado su 
defensa en la segjón sei-reta de la enmien-
da a l dictamen concediemio d sup l í ca lo 
rio contra don Pablo l g > - í a - , diciendo 
que se r í a inbumano que a su edad y es 
tando enfermo fuera procesado. 
¡Sé—agregó—que si l 'ablo l.>lesias es 
i-uylepe bueno y asintiera al Congreso me 
miñÚ&Urjíi. E s t a r í a en su papel á ta cando 
me, eérnti y.v estoy en el mío defendién-
dole. 
Royo y Tejero, serán |Írecesados. 
M a ñ a n a , en la ses ión secreta, se conce 
d e r á n los suplicatorios para procesar a 
los diputados s e ñ o r e s Royo y Tejero. 
Maura y Dato. 
En lospawiJ.,^ del Congreso se eruzaron 
los Señores 'Mauru y Dato, s a l u d á n d o s e 
afectuosamente y convér^w/jd^ breves mo 
m;Mitqs. 
Baja en Bolsa. 
En los Om'.roa b u r s á t i l e s se nota recelo. 
Ha habido abundanles o l e r í a s de papel 
y desanimaeion en los compradores. 
El In ter ior iba perdido 10 oéntinios y el 
Exter ior 20. 
Se advierte que todos es tán a la expec-
ta t iva para ver s í se consolida, la situa-
ción pol í t ica , y conocer los proyectos eco-
nómiiyís del Gobierno. 
Ei señor Zorita. 
I I y l l e g a r á a Madr id ei director d e 
Obras púb l i cas , s e ñ o r /MMUM. 
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Wella en Torrelavega. 
DE LA G U E R R A EUROPEA.—Restos dsl zeppelin a lemán que cayó ardiendo en 
durante el raid efectuado recientemente. 
condado de Essex (Gran Br etaíia) 
i vvx vvvvvvvvv vvyvvvvvvvv vyv vvvyvvvvw 
os buques hundidos. rudos te legráf icos del jefp local del pa r t i -do, s e ñ o r Ca lde rón y Qúinitela, entre otros. 
De sobremesa, •acudieron a l comedor 
del s eño r Rilbao algunos jaimistas torre, 
laveguenses, a testimoniar su entusiasmo 
y aiíliesión al s e ñ o r Mella. 
Este expresó su sa t i s facc ión por el acto 
de Covadonga. que opina ba de ser muy 
transcendental. 
A las cuatro de la tarde s a l i ó en a u t o m ó 
vil para. Arriondas, d e t e n i é n d o s e hora y 
media en Cabezón de la Sal, en «Villa Ral 
b ina», finca propiedad de nuestro querido 
amigo don Jasé M a r í a Aguir re , continuan-
do seguidamente su viaje a Asturias, pa-
'̂a preparar el acto de Covadonga, que, 
como saben nuestros lectores, t e n d r á lu 
gar el p r ó x i m o d í a 2 de octubre. 
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LOS PARLAMENTADOS CATALANES 
l'mcedeute de IMIbao, ríe d.onde sa l ió -i 
las once de la m a ñ a n a , llegó ayer a ' fo r re 
lavega, a la una y cuarenta, ej ijustre t r i 
bunn tradicional is ta don Jiiah Vázquez de 
Malla, a c o m p a ñ a d o de su íntiimo amig i 
e! señor Lezama. 
Muchos amigos suyos, que tuvieron noti 
cía de su llegada a la vecina ciudad, le es 
pera ron en la fonda de Tiburc io Bilbao, 
londe el gran orador a lmorzó , a c o m p a ñ a -
do de ios s e ñ o r e s Lez-ama, Crisol, jefe de 
"os j t í imís tas í k Torrelavega; S a n i a r n a r í a 
(don M.) , secretario de la Junta provin-
cial ; I h a r z á b a l y Diego, representantes de 
lia Acadepida üadiictiKwiaitist.a de Sotan 
dei'; Arce y Regil, de la Juventud de San-
tander; Aiday."Ari ja , Aguir re , de ((El Dia-
rio Montañés» , y los p á r r o c o s de San Pe 
dro del Romeral y Sierrapando. 
Don Juan Vázquez de Mfi)jA recihló Ra 
Declaraciones de Gambo, 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 28.—«El Debate» publica hoy 
una',, ..bv'araciones del s eño r Cambó, que 
É-cen ftsí: 
((Con el señor Cambó tuvimos ocasión 
de 'hablar ayer t-arde. El «leader?) regio 
naliista nos maniifestó que esperaba cono 
cer ios proyecitos del señor Alba para fijar 
su actitud respecto a los (mismos. Claro 
esté que en aqucillos qlíúe aongideremos be? 
nelií-iosos para nuestro ipaís, el min; - • • 
t e n d r á miestm apoyo; que no combatínips 
nosotros comió se creen algunas, por sis 
tema. Haremos de todo ese conjunto de 
reformas económicas un estudio obje-
tivo. 
Para nadie es un secretp que política-
mente no soy yo precis .unenlí ' un amigo 
del señor A lba ; pero e s t án equivocados 
loa que se iimagiii|an ¡me yo vengo a cmn-
batiitle siistenuátícamenite. 
E n lo q m no transiigiremos es en el pro 
yecio de beneficiios extraordinarios, que 
"combatiremos con toda energía , pues no 
cabe en ese asunto m á s t r ansacc ión que 
ret i rar lo. 
Por lo qu e íhace a la ^cuestión de prece 
den.-ia entre el presupuesto ordánár io y el 
extraordinario, entiendo que la discusión 
debí- empezar por el presupuesto extraer 
dina i i i . ' 
Mucho se Jia ihablado de la acti tud del 
señor Caralt, presidente del Fomento del 
Trabajo Nacional, a quii?n el Gobierno ha 
concccíldio efl títuli'i de conde. Equihocados 
andan los conicnlalistas, ya que el Foinen 
81.900 toneladas perdidas. 
jano y Garcia-Briz, don Antonio SanHft 
va l G a r c í a Briz , don José Luife v don S 
l ino Cuervas Mons, don Gonzalo don fí 
sar y don 'Miiguel de la Torre y irmim 
don Lu i s F. Alba , don Antonio RnSl;j' 
Los barcos e s p a ñ o l e s echados a pique don Ernesto Ruiz, don José Secad&s i 
por submarinos alemanes desde el comien Manuel Sánchez Movellán y otros 
zo de la guerra son, s egún la l ista forma- chos, que fueron obsequiados espléndida 
da por las entidades navieras: mente. 
«Isidoro», b i l ba íno : «Vigo», ídem; «Au- L a feliz pareja ha recibido valiosos var 
r r e rá» , ídem; «Ganekogona- íMendi», ídem; f ís t icos regalos. 
« P a g a s a r r i » . ídem; «Mayo», ídem; «.Ola-
zar r i» , í dem, y « L u i s Vives», valenciano. ' 
El total de estas p é r d i d a s se eleva a ' 
30.000 toneladas. 
Los barcos hundidos por chocar con m*. 
ñ a s o por o í ros accidentes de guerra han 
sido: 
,̂ VVVVVVVVVVVVVX'^VVVVVVIVVWVWWVM VW> \ . 
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Hoy, en el correo de Madrid, s a l t ó 
con d i recc ión a la corte loií infantitns hijos 
«Mendivil-Mendi», b i l b a í n o ; «Bélgica», de Don Carlos y d o ñ a Lui^a, que hiin 
ídem; «Bayo», ídem; «Peñacas t i l lo» , ídem; manecido en s i l 'hotel del Sardinero unos 
« S a n t a n d e r i n o » , ídem, y «Bakio», ídem. , cuantos d ías m á s que sus egregios padres. 
Lo perdido por esta cauwsa suman 29.900 A c o m p a ñ a n d o a los infantitos minchan 
toneladas a la corte los profesores y servidunili 
De diversas m a t r í c u l a s perecieron por aquéUofl. 
accidenU;: 1 A la es tac ión a c u d i r á n a despedir a h< 
«Prüaeipe de As tu r i a s» , «Virgen de s impá t icos n i ñ o s las autoridadies. 
Lourdes», «Albia», «Manu», «Rioja» y WVVVVVVWVVVVVVVVVVVVXA/VVVVVVVV^^ 
«Mar iano Benl l iure» . 
Estas p é r d i d a s impl ican la d e s a p a r i c i ó n 
de otras 2(1.000 toneladas m á s . 
En total, nuestra floia mercante se ha re-
diicido en 81.900 toneladas, lo cual supo-
ne una pé rd ida de unos 45 millones de pe-
setas. 
De San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
E n Palacio. 
SAN SEBASTIAN, 28.—El Rey ha reJ 
.Mas de la tercera parte de las destruo bido hav en aiidiencia ai comí 
•iones de buques se debió, como so ha vis-. Na h á b ^ c 
o, a la obra de los submarinos. ' to ,Q0 í ^ ^ i 1 ' 1 0 ^ h m 
e de Heeren; 
i.nes durar 
te la m a ñ a n a . 
jvvvvvvvyvvvvvvvv^^ L o e infan,tes v el p r ínc ipe de Asturias los s r i n r í n s a el M M m x s t ^ . a u 1 ! 1 
Barroso mejora, 
POB TÍ-Í.ÉEO,NO ! Se encuentra m u y mejorado de la ik 
M ADPilD, 28.—Telegrafían de Palma de len^ia que le aquejaba, y hoy abandona^ 
-Mallorca que un sui>marlno aus t r í aco ha el 'echO' el mnns t ro de Gracia y m m 
hundido al veiero ingLés «Rov», cerca de fie"or Barroso, 
aquellas cpstás. "'[ \ Lerraux de viaje. 
I.os tripulantes del barco hundido han Hoy ha llegado a esta ciudad, proc i 
desembarcado en Soller, hoy, a las diez te de Cestona, el s e ñ o r Lerroux. 
de ia niMñana, y han gjdo atendidos por M a r c h ó ayer a l citado pueblo, en donde 
las autoridades. estaba su famil ia . Hoy han comido todos 
El cap i tón del -velero ing lés dice que ha- en ^ restaurant del monte Igueldo. > 
c ían la t i aves í a de Glasgow a Lrvorna, E l jefe del par t ido radical piensa tras* 
y ([ii > poco antes de ser atacados por el darse en seguida a Madr id , para « « p * 
s u b m a r í n o 'vieron h u n d i r otros barcos. j UI\ debate acerca de los sucesos de Gero-
! na ÍI as is t i r a él s i lo suscitan otros or« 
BOCla aristOCrátiCa.l Sánchez Guerra 
T ; Ha sal.do para lvIadr¡d el ex nvmistrode 
i la Gobernac ión s eño r Sánchez Guerra. En la ermiita de los Remedios, de Rullo-
ba, . • inís t icamonle engalanada, se celebró Regatas. ujrar las re-
esta l # 
m e n t ó del Trabajo. En 
cuestiones económi, ' 
t a l u ñ a , todos es tám 
ajo. En l o q u e respecta a ,,distinguido joven, nuestro par t icular ami -
. ü ias qule afectan a Ca- go, don José D. de Quijano y Garc ía Briz. 
uasta tai i El sacramento les fué administrado por 
de. 
Conferencia del señor Orbea. 
presidente del Fomento. • (Alba . j E l s e ñ o r Orbea m a r c h a r á el lunesJ 
No hemos ronunciado-nos d i jo el señor Al acto asistieron las s e ñ o r a s dofía Am ' Madr id , con objeto de jurar el cargo %¡ 
Cambo—a nuestra carppana regionahsta p a r o . G a r c í a Br iz , v iuda de D. de Qui jano,! diputado, 
por las Vascongadas, Santander, Astu- madre del novio; d o ñ a Teresa González d¿ i 53 Carreras. 
n^s y ^ ^ 1 i i Dííl7-' áof)ñ J e«"«a González de Ruiz. do Esta tarde ^ n d r á n lu^ar las carrérjE 
En Bnlbao daremos tres conferencias una na Amanda Pérez de Correa, d o ñ a Julia de cabaho* ^ g . ,¡ 
de c á r á c t e r polít ico, otra económica , y Pérez , viuda de Pomar; d o ñ a Clotilde P é - ' LoS Revefi han salido con dirección ai 
cul tural la .tercera. ^ . , ^ de líl Riva, dofia Amanda Correa de ' • 9- ^ y S 
Luego iremos a G u e m í c a , donde cele Hornedo, doña, Mercedes Garc ía -Br iz de 
braremos un acto polít ico. Sandoval, d o ñ a M a r í a Eizaguerre v iuda 
En Oviedo nuestra cpntferencia ve r sa rá dé Portuondo; doña Rita F e r n á n d e z Duro 
tan sólo sobre asuntos económicos. j e Trassiera, doña Mercedes i e r t de 
A Gahna ir.-mos todios los parlamenta pez, s e ñ o r a de Ruiz (doña Mercedes) doña 
dios regfjorjaas/tas • y emprenderemos en Mercedes Rui/, de Sánchez Remate conde-
aquella reglón um. c a m p a ñ a polí t ica. sa de San Pedro de R u i s e ñ a d a , d o ñ a Rosa i 
H a b l á n d o n o s al señor Cambó de la pn Itg Ruiz de Ruiz, marquesa de CasteUdo- ' E l ingenioso cronista de «El 
titaca interior, nos dijo que, en su enten- rius, baronesa de Güel, marquesa de Ho Luis de Qtevza, escribe en el cole?'1 
der, caso de que por motivos de salud o yo*, duquesa viuda de Almodóvar , doña guiente; . ípfe de! 
cualesqnier o^ros el conde de Romaniones Josefa Rodr íguez de CarceUer. d o ñ a Tere-! «En las declaraciones que ; i . 
tuviera que abandonar el Pod^r^ la per sa j{uv¿ de Pomar, d o ñ a R e s u r r e c c i ó n Re partido conservador ha hecho " . i n i ^ . ^ 
hay todo u n programa pol í t ico ;^ ^ j j 
ha dicho que como mejor^e^^.,^,,],, 
h i p ó d r o m o de Lasarte. 
E l 'tiempo es espléndido y 'a an,n 
m u y grande. 
vv^^aAAAA v̂ vvv\AAAA<\•v\AA.•vl•̂ /v«•v'̂ v,', l 1 , 
E L PROGRAMA DE 
cial»! 
y el personaje liberal miás preparado para 
oempar ese cargo. 
Con el señor Villanueva nos ser ía m á s 
fácil entendernos, porque tenemos el mis-
rnio diccionario. 
-E! Gobierno en estas eilecciones de Ge-
rona, ha dado iniie-tras de una parciali 
dad muy grande—nos dice e l s e ñ p r Cambó. 
E n algunos pueblos, las coacciones lie 
?aron a extremos inverosímiles , pues se 
apostaron en las cari' 'tora:; I tombn s a'f 
mados para Impedir !a )lbjé emisión del 
suifragio. 
De todo esto ya hablaremos en el Parla 
mentó .» 
VV\^V\^V,VVVVV\ /VV\ 'VVVVWVVVVVVV\Aa\ \ \ 'VVVVVVVVVA'V\ 
L A I NZ. -MERCERIA 
M N PRANflt fp . «UWPBO ÍJ, 
Amparo), JuHiana Gorordo, Mar ía L 
y a la Patr ia es con el silencio. <« , 
__uisa después que a c e p t a r á un ^" ly^ ínnar io* 
Pérez , de la Tor.r.e, Trassiera (Mar ía , Bea *u honor organizan sus e01TeIjfln!(tvtóf 
triz, Natal ia y Dolores), López Se ni (Ma- Y ambas cosas han parecido baa-
ría, Benita y Mercedes). Pi lar Huiz, Mo-r a l púb l i co en general. tria"-' 
vel lán (Carmen y Amal ia) , Angeles Po- Por esto, porque ha tenido •>"} 
mar, C á r m e n Silva, Mercedes Ruiz y s eño r Dato a l exponer su p i ' ^ ' ^ i :'• 
Ruiz, Senmenat (Luisa y M a r í a ) , Dolo- yo a ocuparme del P1"- ' " " ' v i ; , ; ! 1 - ; 
res CarceUer, Mercedes Bot ín ; s e ñ o r e s don Eduardo. ¡ P a r a decir que ..'nii11' 
Santiago López, don Antonio Correa, don es m í o ! . Mío, s í , completanien 
Gonzalo die la Torre Trassiera, fiscal del desde hace m u c h í s i m o í ' 6 " ^ 0 ; nevab3 y. 
Tr ibuna l Supremo; don Juan Sandoval. Mucho, mucho.. . En mi nln^- Iog iiii'1' 
don Alberto F. Garc ía-Br iz , don Pedro sobre el pecho bordadas. com¿cUdo^ 
l lo i undo A r a g ó n , don Ensebio López, don guos paladines el lema de 6U ^en5^ \-
Bvwfliafcó Moro. • conde de San Pedro de palabras que sintetizan y c ° ^ 0 coW 
R u i e e ñ a d a , don Luis Cuervas Mons, don programa ese del jefe «Id pa' 
Antonio R. Rui/., don José Lu i s Sánchez vador. No c r e á i s que es mem ^j).^111,^ 
Romate, don Eriberto Ruiz, don Pruden- Es verdad, verdad Plen;a ^¡iiei!'11 ^ v 
cío F e r n á n d e z Regatillo, don Ernesto Ruiz Cuando n iño usaba yo un fiC,v n f , ^ ' 
Pérez , don Ricardo Campa, don Daniel t e n í a en la franja este letrei 
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goinunicado üíicíal del Cuartel Ge-
j^'vju-o, dice lo siguiente: 
jj'a^fci, después de diez d í a s de oum-
^ H L c e s a n í e 3 en toda la línea, ha sido 
t(8í-5., j^, por un utaque de los b ú l g a r o s 
i^ioii servia de Zbin , en la cima'de 
';l í í naealan. 
^ Sovíe dül lago Ostrovo, líos 
' \-\n ob'iiffíidos a reitirarse mió liiL 
en desorden. 
servios se 
en todo el 
^-^ía"región de Moglenica, los b ú l g a r o s 
jjéoho callar a numerosas b a t e r í a s 
E0 la 
;res 
altura de Planina, al Oeste de 
1J';,ri las tropas b ú l g a r a s derrotaron a 
^rjaVdf ' i"1 bata l lón frann-ós del regí 
^nto i - - . Iiar-iendo algunas docenas de 
P^Sno-; una ametralladora. ' « \ i \ 
bi'i Líaroñ han rechazado a las tro-liur?as en Oi-obmik. 
P̂ ii Este'"le Flnrina, tres ataques oonse-
•,;V(,; ¡I • las tropas francesas han sido 
»nh£iz;r'los-
^pi enemigo, quebrantado, ha tenido que 
ro •"'lier can grandes pérd idas .» 
PARTE O F I C I A L F R A N C E S 
R] ponninii-ado oücial dado por el Gran 
genera i de: ejército f rancés , a las 
la tarde, dice lo siguiente: 
] frente del Soiñfune, nuestras ba-
pros-igiieii sus l i ro - nonrru 1/as orga 
IffrHo/ii's i'iieiTiTigás. 
fio Ir i ii 1 ' ' 'iones de in fan te r í a du 
derecha del Mosa, un fuerte ata 
ufl uleniáii e n ü e Thiauniont y Fleury, 
Lfjirt i.-rieiito fracaso a consecuencia 
L ¡m ; i a fuego de ametralladoras y del 
m'conteneión. 
gii »; i'e-io del frente no Jiay novedad.» 
COMUNICADO I N G L E S 
M í conninii ado dado por el Gran Cuar 
tji (ieneral inglés, dice lo siguiente: 
' Hpuranle ia joiauida de ayer hubo ata-
0 5 ai Norte de Flers, en un í r e n t e de 
¿.000 va ."(las. 
•."'¿a "habido combates en lias irumediació 
m al K - : : ' de Eoui t. 
Habiendo evacuado el enemigo las po 
iil-.upfi de; -Noroeste de Tiepal, asaltamos 
I tnniain s uno obra fortd-ficada, conocida 
^ el nambrc de reducto de Setvos, en la 
presta de Tiepal. 
Cugimo:, 1.01)0 fusiles, cuaitru lanzalla 
piaii, g'i'an cantidad de muniieiones y gra 
Badas ilc mono. 
Los prisioneros .he dios por los francoin-
¡icses durar de i'duiiio-; d í a s paan de 
10.000... 
COMUNICADO I T A L I A N O 
El Gran Cuartel general del ejérci to 
italiano comunica el siguiente parle ofi-
cial: 
idnis! '.ites acciones de ar t i l l e r í a en 
moni Cimoria y en la zona del Adigio. 
En la altura de! llano de Asiago, mies 
trae tropa-- ban hecho una incura lón en 
¡os atrinc.hcratinientos enemigos, cerca de 
Gasa! DTv.i . 
. Hemos d.-stco/.ado gran n ú m e r o de de-
tensas d.e] adver-ario y regresamos des 
poés i nuestras ttiin-oheras de salida. 
Cordevole, el adversario r e a n u d ó 
¿us aiaques contra las .posiciones situadas 
en la r-inn de minute Seri-Cies, conquista 
las | 1 n is recientemente, siendo re 
tea di) con grandes pé rd ida s . 
Én ei n ;to ¡leí frente, aiitividad de ai 
Aigunoo proyectiles Cayeron en la ciu 
dar! d? Gnritzia.» 
El agregado naval cíe la Embajada en 
París . 
Dicen de Pa r í s que el cap i tán de corbeta 
Bi)¡ líiiul, agregado naval de la Legación 
* - • • ''••¡'ís, ha enviado un telegrama 
Mniii i ; d > M.arina de Atenas,"anun-
•landotó su dimis ión del cargo. 
Al mismo iliempo ha pu.-sto id-ro al al 
mirante Coinbnichari, jefe de la flota re-
VO-iioionaria, poniiéndose a sus órdenes . 
La situación en Grecia. 
Mitin monstruo, 
P.' " " ' Atenas uno so ha celebrado un 
miun mónsi ruo . a! i ina l del cual, las tres 
partas partos de la escuadra griega, oons-
fuyendo u r i a flota de u n acorazado, dos 
braceros y cois destrovers, acordaron su 
; y movimiento reivolueionario, po-
b l ó s e , ¡a , ó rdenes del-almirante de 
,a Paliad ra aliada. niwnmm*m* 
División movilizada. 
Ln telegrama de Lisboa 1113,11 iflesta que, 
Kjxmuim.-íiite, .será movil izada la eexta 
^ s i ó n portuguesa. 
Más barcos hundíaos . 
Míuidan de Londres la noticia de que 
«'do echados a p i q i ^ onoe patachefi 
' " borougli. 
Ea-re_(.i|1:s-se encuentra el «Trinidad. . . 
• 1 tl"'Pii.Iación ha sido salvada. 
Las tropas de la Canea. 
' 'Alonae dan cuenta de que todas las 
- ^ g r i e g a reunidas en U, Canea, o 
S v n , W I h ? m b r e s ' í ,cabí ,n (if* declararse ^lavo, de la causa revolucionaria. 
v a C " 1 0 " ! 6 61 c o ^ " e l . con 25 soldados 
h e S of tc ia1^ ' hí,ri rehusado su ad-
No qu¡ere presentar la dimisión. 
jo fjfü • } t e n A S fine al final del Conse 
Befior ? 'n,stros celebrado ayer tarde, el 
nistrns c g".er(Í,pouIos d e c o r ó que los mi 
,„,,;: •« se h a b í a n l imi tado a cambiar 
tsaden ' •''••t? 6übre !,,s j u n t o s oorrien 
fiis. no ; í n , s t r a r i ón : «Lo» rumores decrfc 
^ i S w I i a , ] - ^ G c h o P i r ^ l a r son uua pu-
"h* ni , ! t , \ 0 — ' y en e,sta« circunstan 
1 " • mar la d imis ión s e r í a desertar. 
j . , ^os griegos y la Entente. 
nPf ^ ' " ' ' ^ I 1 P í , r ^ nue el Comité d<3 
« n t u w " • > n n l á* Salónica ha emdado 
tedtd r Z o - TaT T / ' ^ í ^ t p h y d o s , presiden-
«e co .a ',0 He^nico de P a r í s , en el que 
<h ser I i ^ 'Je híll)er tenldo 15 ocas ión 
^ de ir. P111!1161'0 en protestar, en nmm 
,a l>a.tri* "P0?:)íl- Y de tratar de salvar 
eetn (',Ue f 0 " ^ en ffoe todos'los grie 
^Pa t r ia -nuestos a « ic r i f i ca r se por 
l)a:t£íaml?íén el telegrama que a ver un 
tropas i i ^ ,Pg0 se 61,1,10 al '"'•ente "de las 
lá Entent pai'a f,nrril)a,ir a] ,ado de 
j . un discurso de Venlzelos. 
N o v t ^ a p , h o 'de Atenas dice que ha lie-
nto «ip ' ^ ' " ^ « 'a «"-anea, domle fué oh-
Más d n tu6ias ía recibimiento. 
'ÍOfi ña t P ^ r i o t o s acudieron arma-
Sé c 1 , lI.es-
^nizeln ^ 1111 mí'tin rooo^trun, en el ou? 
^ tp i e P P1,001111050 i"1 discurso af i rman 
efe i i ' ñ I a el " ^ i m o lia 1 na miento que ha , 
'[UP E] JFEV- auncrúo t en í a la evidencia de 
1110 el M fíUft ee llll^aríi a un caso éxtré-
cióa. 0narca se p o n d r í a al lado de la na 
U L T I M A HORA 
p * í » T e O F I C I A L A L E M A N 
e^,.,',1:"1- "-'!) Madrugada.)—De Ñ a u e n 
8U¡pni0 an' a las doce da la poohe, el si-: 
uet general del ejército a l emán: 
« F r e n t e occidental .—Ejérci to del pr ínc i 
pe heredero de Baviera : Entre el Áncre 
y 'et Sonune, los francoingleses, que a 
raíz de una fuerte p r epa rac ión de art i l le 
na h a b í a n conseguido ventajas en los an 
tenores d ías , renovaron sus aitaques en la 
mayor parte del frente de batalla, donde 
nuestra inquebrantable in fan te r í a , enér-
gicamente apoyada ipor la a r t i l l e r í a y los 
aviones, al mando -de los generales von 
Aramn, von Huegel y von Sahenk, recha-
zo vicioukjsamente al enemigo. 
En Tiepal, al Este de Rancourt y Lal 
baye, aun no iha cesado la sangrienta lu-
cha. 
Los ataques realzados en' la l ínea de 
t o n a l y Houcihavesnes fueron en extre 
mo violentos. 
FJ1 'enemiiigo r e a n u d ó sus ataques, sin 
tener en caienta las sangnientas p é r d i d a s 
que .había su í r ido en los p r i m e r i é . 
A l Noroeste de Ftanoourt y al Oeste de 
rkmchavesnes, el enemigo logró consoli 
darse, merced a ai-gunos pequeños ata 
ques. 
Nuestros aviones derribaron siete aero 
planos enemigos, de ellos cuatro en la re 
gión del Somane. 
Un ataque de una escuadrilla enemiga, 
que había volado sobre territioiiio ho lán 
dos, y regresó libremente, arrojó bombas 
sobre la aldea de Aiost, sin causar daños . 
Carao non.s.-Miencia de un ataque aéreo , 
yenficado por los ingleses sobre Bruselas, 
fueron destruidas •cinco casas, muertas 
lies personas y ¿8 lieridas. 
Frenite o r icmal .—Ejérc i to del pr íncipe 
Leopoldo de Hamiera : Los dos Intentos de 
avance ruso en las orillas del Aa, v en-
tre los laigios N'kindziel y \ a r o d . fueron 
reohazados. 
Los eleml-ntus de nuestras posiciones, 
|ue habíamjo^ perdido, según anunciamos 
én el parte del día 22 d-eJ actual, fueron 
recuperados por las tropas de los genera-
les von Haerr y von Marwntz, a , r a í z de 
una dura lu iha, consiguiendo nuevas ven 
tajas. 
Todios los.'intentos del enemiigo para re-
cuperar las 'trindheras perdidas se malo 
graron. 
Según nofticoas. Has bajas sufridas por el 
cuarto ejércMo de Oía Silesia representan 
casi su a ni quilla miento. 
Apresamos H oficiales, 2.800 soldados y 
cogimos un c a ñ ó n y 17 ametralladoras. 
; E jérc i to del genera] de cabal ler ía archi 
duque Carlos : Con objeto de mejorar n ú e s 
tras posicaonjes, avanzamos nuestras lí 
neas al Esile de FaJw Krasnolesie (entre 
Zlota-Lipa y Narojowka). 
Cogimos 130 rusos pnisioneros y cuatro 
ametralladoras. 
En los Cárpa tos , el enemiigo nos a tacó 
en varios sitios, süendo rechazado, des 
p u é s de llegar en algunos puntos a la lucha 
cuerpo a cuerpo. 
Frente de Siedlenburgen.—Lucihas, con 
éxiito para nosotros, en este frente. 
. Halkanes.—Nada digno de mención en 
este frente. 
Nuestros aviones arrojaron numerosas 
bombas sobre Bucarest, produniendo i n 
oendios en varios sitios.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial, dado oor el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«Apar te de lucha de ar t i l l e r í a bastante 
violenta en el frente dol Somme, nada i m 
portante que seña l a r en el resto del con 
junto del frente.» 
vw vvwvtwv. vAvv\\\vaavwvvvv^^aA/vvvvvvvxvvvvvvv 
Ecos de sociedad. 
•Después de pasar una temporada en] 
Mondariz, llegó ayer, a c o m p a ñ a d a de su 
bel l í s ima y s i m p á t i c a h i ja Lol i ta , la dis 
t inguida s e ñ o r a doña Serafina A g ü e r o s 
de P o r r ú a . 
—Desde ihace algunos d í a s se encuentra 
entre nosotros, de vuelta de su viaje a Ga-
licia, nuestro particulaT y distinguido 
amigo el s e ñ o r conde de San M a r t í n de 
Quiroga. 
Sea bienvenido. 
—Anoche, en el r á p i d o de la l ínea de 
Madr id , llegó a Santander, procedente de 
Galicia, donde ha pasado unos cuantos 
días , a c o m p a ñ a n d o a l gobernador c iv i l , 
nuestro dist inguido y par t icular amigo 
ei' i lustrado primer jefe de Pol ic ía , don 
Alberto Musía res. 
ivvvvvvwvvvvvvvvvvvvvviaw/vvvvvvvvvvv^ 
Ho lia la l i lal losliinío. 
POR TF.LÉFONO 
Noticias de Estado. 
M A D R I D , 28.—El ministro de Estado 
ha recibido u n telegrama del embajadpr de 
España en P a r í s , afirmando que 110 es 
exacta la noticia publicada por varios pe-
r iódicos 'españoles del ifusilamiento de un 
subdito español , condenado a muerte por 
un Tr ibunal de Bayona, acusadlo por el de-
fdto de espionaje. 
El señor Merry de Val. 
Ksta m.cihe ha salido de Madr id , con di 
rec ¡ón a San Sebas t i án , el embajador de 
España en Londres, señor Merry del Val . 
Va a despedirse del Rey. 
Las recepciones diplomáticas . 
El martes pró.viimo se r e a n u d a r á n en el 
ministerio de listado las recepciones diplo-
n^áitiicas, de cinco a siete de la tarde. 
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DE TQRREUWEQA 
En la p r ó x i m a Expos ic ión agr íco la , que 
t e n d r á lugar en esa capi ta l durante los 
d ía s 21, 22 y 23 del venidero octubre, pien 
sa presentar la Junta directiva del bata-
llón infan t i l , de esta ciudad, una serie de 
fra6cos,contenlendo en fo rmol huevos em-
brionarios de s a l m ó n , antes y en el mo 
mentó de nacer el pececillo, recién nacido 
éste, de ocho, de t re inta y de sesenta d ía^ 
de edad, m á s otro con c r í a s fenómenos , 
deformes, heridos y enfermos, todo ello 
producto de los que en esta primavera se 
incubaron y nacieron en el cuartel do los 
p e q u e ñ o s s'oldados, y que d e s p u é s fueron 
soltados en el río Saja. 
Dado el interé-s que en aquellos d í a s des-
p e r t ó en esta ciudad, por ser en extremo 
m u y curioso y digno de verse, no es aven 
turado predecir l l a m a r á grandemente la 
a t enc ión en la Expos ic ión , a m á s de di-
fundir e n s e ñ a n z a s verdaderamente p r á c 
ticas, objeto p r inc ipa l que persigue esta 
Junta. 
Para este a ñ o se proponen traer los en-
tusiastas convecinos que forman la Direc-
t iva, una decma de mi lk i res de huevos d? 
trucha arco ir is , para repar t i r después 
sus c r í a s entre los ríos Saja y Besaya. 
Y a propósirto de esto debemos consig 
nar nuestra ené rg ica protesta contra la 
fálta de celo en el cumplimiento de su de-
ber de los dos guardas de ríos, que viven 
en Torrelavega; pues a pesar de las fra-
ses bastantes duras que. dicen, k s d i r ig ió 
el inpector del servicio piscícola de esta 
región , en -su reciente visita, siguen pre 
sentando en este mercado trucha* a la 
vont-n, no obstante estar en plem época 
Este a rb i t r io se e s t ab l ece rá t a m b i é n en 
esio.s 
contrastando nota- b i r a l «r ing» ducante el combate n inguna que estas autoridades, puertos. no sean Dos entrenadores. no se 
clases de peces de la fami l ia de los sal-
món ides . 
dos después se consdderará como vencido. 
13. Los avadantes a b a n d o n a r á n e' 
Llamamos la a t enc ión de quien corres- «r ing» antes de finalizar el tiempo de des 
ponda para que .hagan algo por evitar es 
tos significativos contrastee. 
C. 
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De Barce lona , 
POR TELÉFONO 
L a huelga de los talleres del Norte. 
BARCELONA, 28.—El conflicto de los 
talleres de la C o m p a ñ í a del Norte sigue j 
igual . ' , , 
I lov han acudido muchos obreros a las 
c e r c a n í a s , pero s in entrar a trabajar. 
El jefe superior de Policía ha conferen-
ciado con los altos empleados de la Com-
pañ ía acerca dK? h adopción de precamno 
nes. 
Hov han circulado los trenes con dih-
cuMa'd, especialmente los m e r c a n c í a s , al-
guno^ de los cuales no han salido. 
T a m b i é n se han hecho difíciles, por fal-
ta de personal, las operaciones de carga 
v descarga. 
Ka marchado a Madr id una Comisión 
del Sindicato ferroviario del Norte, para 
protestar ante el Cobieruo y la C o m p a ñ í a 
de la actitud de los huelguistas respecto 
a los compañero .s que no quieren secundar 
el paro. 
Ksta m a ñ a n a llegaron dos ingenieros de 
la C o m p a ñ í a , oonfereuciando con el jefe 
de la segunda divis ión. 




M A D R I D , 28.—Por informes particulares 
se (sabe que las Juntas de escrutinio han 
fiado el tr iunfo en las elecciones parciales 
celebradas el pagado domingo, de la si-
guiente forma: 
P laéenc ia , al s eño r Esbry. 
Sorbas, el señor Azorín. 
Belmonte, a l s eño r Corujedo. 
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urs" c i - i o c f c U E 
lloco después de salir de Bilbao, al lle-
gar al apeadero de La Cuadra, el tren de 
las educo y cinco chocó con una m á q u i n a 
desprendida de un m e r c a n c í a s , sin que, 
por fortuna, bubiera que lamentar graves 
desgracias personales. 
Según referencias de ailgunos viajero? 
que llegaron en dicho tren, la ¡máquiina del 
m e r c a n c í a s era la « a h á v a r r i » , que mo 
iiKentos antes ihacía maniobras arrastran-
do el tren, y al llegar di siniestrado se ha-
llaba suelta en la vía por la que h a b í a de 
entrar és te en la estación. 
Los maquiniistas de ambas locomotoras, 
al apercibirse ddl ipeligro, echaron los fre-
nos; pero nio pudieron evitar el encontró 
nazo, que fué bastante'violento, resultando 
la del tren ilescendente con algunas a-ve 
r ías , como asimismo el coche de tercera 
que ven ía en cabeza. 
De resulltas del choque quedaron contu 
sionados alíganos viajeros y heñido de al 
guna cons ide rac ión el conductor, don 
Francisco Alvarez. Este señor fué curado 
de primera in tención en La Cuadra, ha-
ciéndose cargo de él, en la estación de 
Santander, el médico de la C o m p a ñ í a , 
don JulMo ¡Becedóniz, a c o m p a ñ a d o del doc 
tor don Víctor Mora Serra, quienes apre-
ciaron al. lesionado una extensa herida en 
la siién izquierda y una contus ión en la 
ceja deredha. 
El heridlo, después de curado, pasó a su 
doimicildo, en buen estado. 
P o- causa del choque, el tren, que de-
bía baber llegado a Santander a las nue-
ve, lo hizo, con una bora de retrasw, con 
ducido por una aniáquána del depósito de 
Bilbao. 
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iinalo [ 
Este campeonato, organizado por la So-
ciedad deportiva local «Rac ing Club», p r i 
mero que se celebra en E s p a ñ a , d a r á p r i n 
cipio el d í a 14 de octubre, y no el 4, como 
anteriormente se h a b í a dicho. 
Se tiene noticias de que cé lebres boxea-
dores exlranjeros piensan inscribirse, lo 
que hace pensar que en Santander vamos 
a presenciar i n t e r e s a n t í s i m o s matchs. 
La in sc r ipc ión q u e d ó abierta, y hoy da 
mos a conocer el reglamento por que se ha 
de regir el p r imer campeonaito español de 
boxeo, y que ha sido copiado, en g r an par-
te, del reglamento por que se han regido 
los campeonatos del Extranjero. 
He a q u í el aprobado por el «Rac ing 
Club»: 
L a Sociedad deport iva «Rac ing Club» 
de Santander, organiza un «Campeona to 
e s p a ñ o l de boxeo». Este campeonato se re 
g i r á por las bases siguientes: 
Pr imera . Los combates se c e l e b r a r á n 
en «r ing» de seis metros por seis, ecüián 
dóse suertes para la elección de sitio. 
Segunda. Cada pugil is ta tiene derecho 
a eer asistido por dos entrenadores, y, t-i 
quiere, un tercero, para la inspección dé-
los accesorios indispensables. 
Tercera. E l Jurado e s t a r á compuesto 
por tres personas para v ig i l a r los comba 
tes. 
Los Jueces n o m b r a r á n un á rb i t ro , que 
reso lve rá las diferencias que se susciiten. 
y cuya sentencia s e r á inapelable. Hasta 
que los jueces no lo soliciten, el á rb i t r o se 
a b s t e n d r á de emi t i r su op in ión ; pero los 
jueces, una yéz solicitado, debe rán acatar 
su fallo. 
Cuarta. Los entrenadores p o d r á n ins-
peccionar las prendas del vestuario de los 
combatientes-, avisando a l árbiitro cuando 
noten algo anormal , para resolver, con las 
modificaciones que deben introducirse. 
Quinta. Quedan prohibidas las botas 
con clavos. 
Sexta. Los guantes s e r á n de un peso 
de cuatro a áeis onzas, s e g ú n deseen los 
comjbatientfes; ipero siempre de acuerdo 
con lo que diiga el á rb i t ro . 
Sép t ima . Les es t á proihibido a Jos bo 
xeadores tener en las m a n o » materias au 
ras, como trozos de madera, b ier ro , etc., 
y a pet ic ión del adversario el acusado 
a b r i r á las manos y se some te rá a un exa 
men de! á rb i t ro . 
Octava. Los combates s e r á n de 25 
n i m nds» de dos minutos cada uno, y u n 
minuto de descanso. 
"Novena. Desde el momento que duran-
te la luclha uno de lios combatientes se des-
plome, etfecto de u n golpe del contrario, 
el cronometrador con el á r b i t r o c o n t a r á n 
hasta diez segundos; si antes de llegar a 
diez el boxeador se levanta, la lucha con-
t i n u a r á , y en easo contrario se finalizará, 
declarando vencido al que esté en tierra. 
ilO. Si pasados los 25 «rounds» n in-
canso. 
14. Queda proihibido a los ayudantes 
interpelar a los boxeadores durante el 
combate. 
15. Si uno de los boxeadores se arroja 
a l suelo sin haber recibido un golpe, se le 
d e c l a r a r á vencido; no tiene aplücación es-
ta regla cuando la ca ída se produzca por 
un resbalón en u n cuerpo a cuerpo'al es 
capar deJ adversario o por el desfalleci-
miémbo. 
16. Se prohibe golpear con la cabeza a! 
adversario: se probibe golpear a un com-
batiente que baya caído o esté p róx imo a 
desplomarse: al que apoye una mano o 
una rodil la se le c o n s i d e r a r á c o í d o ; un 
golpe dado en estas condiciones se reputa 
r á como falta, siempre que el combatiente 
que esté en el suelio no trate cíe go:pcar. 
17. Queda prohibido golpear debajo de 
la c intura , y en cuerpo a cuerpo no pue-
de estrecharse al adversario por debajo de 
la cintura n i cogerle una pierna. 
18. No se puede golpear con la mano 
abierta, con el codo, con el hombro ni con 
las rodillas y los pies. 
19. Si uno de los combatientes abando-
na el «ring» sin aguardar el fallo, se le 
d e c l a r a r á vencido. 
20. En ei caso que se fiuscitasen recia 
maciones por parte de los combatientes, 
ayudantes o jueces, los combatientes se 
r e t i r a r á n a sus puertos v allí e s p e r a r á n el 
fallo. 
21. .-Si uno de los combatientes sale del 
«ring» para e ludir golpes o por otra r azón 
cualquiera, sin penniiso del á rb i t r o , se le 
d e c l a r a r á vencido. 
22. Los combatientes no p o d r á n aga-
rrarse a las cuerdas; si alguno se recoda 
se se le c o n s i d e r a r á caído, y queda prohi-
bido ayudarse de las cuerdas para resU-
t i r el ataque del contrario. 
23. Cuando en un cuerpo a cuerpo uno 
de I 0 3 combatientes caiga de rodillas, el 
contrario debe dejar ía , bajo pena de ser 
descalificado. 
24. Son golpes prohibidos el codazo en 
la m a n d í b u l a , lia zancadilla, rechazar la 
cabeza del adversario hacia a t r á s , golpes 
con la cabeza, golpes debajo <te la cintura, 
tocar con el ibombro, retener el brazo del 
adversario entre di codo y el cuerpo, gol-
pear con eil antebrazo y golpear al caído.» 
• • * 
H a b r á importantes premios en metá l ico , 
siendo 'el primero de 5.000 pesetas. 
A medida que se vayan recibiendo las 
inscripciones las daremos a conocer. 
Fútbol. 
A la ihora que escribimos estas l íneas se 
desconoce el equipo que nos v i s i t a rá el do 
mingo. E l «Arenas» ba contestado que 
tiene partido de campeonato. E l «Jolasto 
kieta» d a r á su conformidad s i puede ve 
nir , Ihoy viernes, a las nueve y media de 
la m a ñ a n a ; y , por si acaso no viniera , el 
«Racing» tiene comprometido a un Club 
bi lba íno el partidlo para el domingo. 
Lo que puede adelantarse es que el do 
mnngo ihabrá partido, y que ei 8 v e n d r á 
el «Club I za r r a» , de E í b a r . 
AMAYA. 
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No c o m p r é i s otras conservas que las de 
R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO .~Son las 
o á s superiores que se fabrican. 
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POB TELtFONO 
Marinero ahogado. 
E L FERROL, 28.—Ha sido recogido el 
c a d á v e r del marinero vizcaíno Vicente Bei 
tía. que h a l l á n d o s e sobre la cubierta del 
crucero ((Río de la P l a t a » c a y ó a l agua, 
pereciendo ahogado. 
Se ha dicho una misa a bordo del buque 
de guerra, asistiendo todos los t r i pu lan -
tés. 
Dos cruceros franceses. 
E L FERROL, 2H.—Los tr ipulantes de un 
vapor pesquero vieron cruzar a toda mar-
cha a dos cruceros. 
Por la distancia a que se hallaban, 'no 
pudieron ver su nacional idad, pero supo-
nen que eran franceses. 
Vapor a flote. 
A L I C A N T E , 28.-4Durante la noche se 
ha puesto a flote el vapor «Jib-el-Hamid», 
marchando a Casablanca.. 
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S U S C R I P C I O N 
abierta a favor de los perjudicados en 
la explosión de la lanchil la , ocurr ida 
en Puertochico. 
Pesetas. 
desvie artificialmente el 
movimiento de pasajeros en los puertos 
que establecen las nuevas tarifas de a j 
b i t r ios. 
Este e m p e z a r á a percibirse a pa r t i r del 
d í a 1 de noviembre próxiip 
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Suma anterior 450.00 
Don H e r m á n Hoppe , -25,00 
Don José M a r í a de (lororda 10^)0 
Don Francisco 'García 10,00 
Don M. H , 3(0Ü 
Total 498,00 
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LA COMPAÑIA DEL NORTE 
POB TELÉFONO 
M A D R I D , 28.—En la segunda quincena 
de septiembre lleva recaudadas la Compa 
ñ í a del Norte 736.835 pesetas m á s que en 
igual pe r íodo del a ñ o anterior. 
•Desde pr imero de a ñ o ha recaudado 
12..768.900 pesetas sobre las que r e c a u d ó 
en ed mismo tiempo de 1915. 
PARA E L P U E R T O 
Arbitrio sobre el pasaje. 
El minis t ro ha firmado una real orden 
disponiendo que con arreglo a lo que se 
ñ a la el a r t í c u l o 8.° de la ley de 7 de j u l i o 
de 1911, y real orden aprobatoria de las 
nuevas tar i fas de arb i t r ios de puertos 63 
establezca en los de Barcelona, Tarrago 
na, Cas te l lón , Valencia, Alicante, Palpaa 
de Mallorca. Cartagena, A l m e r í a , Mala 
ga, Algeciras, Cádiz , Sevilla, Huelva, V i -
go, M a r í n Vi l l aga rc í a , Car r i l , C o r u ñ a , Fe 
r ro l , Gijón-Musel , Santander y Bilbao, u n 
a rb i t r io sobre embarque y desembarque 
de pasajeros de n a v e g a c i ó n de segunda 
y tercera clase, del 50 por 100 del impues-
ito de transporte, y sus tipos de p e r c e p c i ó n 
s e r á n los siguientes: 
Pasajeros de puertos extranjeros del 
M e d i t e r r á n e o y costa de Afr ica , hasta el 
Cabo de Boj ador, o que embarquen con 
destino a ellos: en p r imera clase, 1,50 pe-
setas; en segunda, 0,75, y en tercera 0,375. 
Pasajeros procedentes, o destinados a ' 
Entre hermanas. 
Ayer fueron denunciadas dos hermanas, 
l lamadas Ju l ia y Lucrecia Albre^rare M u -
riedas, por promover un fneuttj e s c á n d a l o 
y vejarse m u t ü a m e n t ' é de pabfíira y obra, 
en el in te r io r de su doniicil io. 
t íhicos travieobs. 
Ayer fueron denunciados por la Guai-
d ia munic ipa l dos chicos que se én t r e t e 
n í a n en apagar el aluinbKulo de eleolri-
cidad que existe en el paseo de Sánchez de 
P o r r ú a . 1 . • (/. 
— T a m b i é n fueron denunciados ios «líi 
eos Camilo Viadero y A u r o r a Campo, por 
arrancar varias flores del paseo de Pe 
reda. 
Los perros. 
Ayer tarde, al pasar por la calle de GMB 
ñ e r o s J u l i á n Mar t ínez , fué mordido poi 
un perrn que .salió de un a lmacén dé di-
cha calle, c a u s á n d o l e una niordeduru "P 
la pierna izquierda, teniendo que ser asís 
tido en la ('..'isa de Soconv,. 
• E l an imal quedó en n|iserv:icióu. 
Juegos peligrosos, 
Jugando ayer tarde \QS Chlqps Jo.aquír 
Quintana y David Fennindez. el seguiuli 
a r r o j ó una piedra a Ipaq^iíni c n u s á n d o l ' 
una lierida é o h t u s á en la región occipital, 
que tuvo que serle curad-a en ki Casa de 
Socorro. 
— T a m b i é n fué curado en dicho benéfi-
co establecimiento, de una con tus ión en 
la región temporal derecha, el n i ñ o José 
Gil , de nueve a ñ o s de edad, á quien otro 
chico l lamado Alfonso I ranagorr i , h i r ió 
con una piedra, en Mal iañd . 
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P I P E R A G I N A DR. GRAU.—Cura ar 
t r i tmmo, r n ú m a . gota, mal de piedra. E l 
mejor disolvente del ác ido ú r ico . 
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En el barrio de Maliaño 
L a verbena de esta noche. 
Los vecinos del populoso barrio de Ma-
l iaño, deseando aninnar aquella barriada, 
aprovecbamk) la festividad de San Miguel , 
ban organizado para esta noche y sucesi 
vas hasta el 1 de octubre, tres grandes 
verbenas, que prometen estar an imadí^ i 
mas, puen aquellos comecinos no han re 
parado en gastos na en sácri( icios de min 
guna clase. 
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Sección necrológica. 
Víc t ima de r á p i d a enfermedad ha deja-
do de existir el que en vida fué amami í s i 
mo padre y esposo, don Nemesio F e r n á n -
dez Amiama , dejando desconsolada a su 
numerosa famil ia . 
Era el finado hombre de grandes inicia 
t ivas y m u y laborioso, habiendo consegu í 
do, en los negociios, muchas amistades y 
sól ido crédi to . 
A su afligida esposa d o ñ a ( i yeta na 
v i l l a y a »us hijos doña S^ie-i-.d, don Ne 
mesio, d o ñ a Carm:- ' flofia . . ividad, don 
A r t u r o , don J o a q u í n y don Vicente, y 
en par t i cu la r , a nuestro amigo, h i j o poli-
tico del d i funto , don José Pé rez Gut i é r rez 
a c o m p a ñ a m o s en su do lor y les deseamos 
conformidad con l a voluntad divina. 
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Las corridas de ayer 
POR TELÉFONO 
EN S E V I L L A 
Seis de Benjumea, para Gallo, Josellio 
y Saleri. 
S E V I L L A , 28.—Gallo, en el primer toro, 
hace una faena movida, para un pinchazo 
pescuecero y una estocada delantera. 
Joselito prende al segundo tres magnífi 
eos pares de banderolas. 
Muletea después valientemente y arrea 
un pinchazo y una estocada, corta supe 
rior. 
E l público ovaciona al diestro y pide a 
oreja, que el ipresidente no concede, sien 
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Saleri, después de una labor de muleta 
m á s movida de lo conveniente, acaba con 
el tercero de una estocada regular y u n 
descabello. 
Gallo Se desconfía en el cuarto, asesi-
n á n d o l e con diiez o doce pinchazos y esto-
cadas de Ja peor calidad. 
José vuelve a poner banderillas en el 
quinto, siendo óivacionado. 
Luego hace una faena valiente y te rmi 
na non media estocada y un descabello. 
Saleri acaba con el sexto y la corrida, 
desputés de un trastea inteligente, de una 
e.stocádti de la que rueda el benjumea sin 
punt i l la . 
E N A L M E R I A 
A L M E R I A , 28.—Blanquito y Belmon-
te 11, superiores. 
B e l m o n t e ' c o r t ó dos orejas. 
EN H E L L I N 
I I E L L I N , 28.—Bienvenida, bien y regu-
la ; Plores, superior y b ien ; Gaon'a, coló 
ña l ; curto dos orejas. 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles: 
Péselas. 
Suma anter ior 1.047,10 
Pe í pueblo de So ló rzano : 
l ioña Consuelo R o d r í g u e z 
Doña Segunda F e r n á n d e z 
Ooiia Benedicta Herrera. . . . 
Doña Jesusa Diego... 
Doña P i la r Diego 
Doña Pa t rón i la Diego 
Doña. Dionisia Diego 
Doña M a r í a Campo 
Dwña Isabel F e r n á n d e z 
p ¿ n J u l i á n González 
Doña Bibiana González 
Don F e r m í n Solana 
Don Severino Canp , 
Don Aqui l ino Cano ' 
Doña P i l a r Cano 
Doña Amelia Cano 
Doña Paula Solana 
Doña Regina Solana 
Doña Emi l i a Solana 
Doña Benjamina Solana 
Doña P i la r Solana 
Don Federico Isla 
D o ñ a Carmen Vil la lante 
Don El íseo Isla 
Don José Isla 
Don Apol ina r Calleja 
Don Antonio Calleja 
Don Pedro Calleja 
Don Aqui l ino Calleja 
Don Aurel io Calleja 
D o ñ a Patrocinio Oceja 
Dbb José Mnr ía Alonso 
Doña Isabel F e r n á n d e z 
DonS Gloria. Alonso 
D..n J o a q u í n Alonso 
Doña Isabel Alonso. 
Don José Mar ía Alonso 
Doña Amanda Alonso 
Don J e s ú s Alonso 
Dona Emil ia Zor r i l l a 
Don Manuel Cobo , 
Doña Josefa Cobo 
Don Cesáreo Cobo..., 
Don Ramiro Corral 
Doña Vis i tac ión Peral 
Doña P i l a r Cor ra l 
Don Ismael Corral 
Don Zoilo Corral . . . . , 
Don Manuel Madrazo 
D o ñ a Carolina Solana 
Doña Amparo Solana 
Doña Asunc ión M á d r a z o 
Don Francisco Madrazo 
Doña Isabel Madrazo 
Doña Frisca Gut ié r rez 
Doña Milagros Gut i é r rez 
Don Laureano Gómez 
Doña P i l a r López 
Doña Consuelo Díaz 
Doña Aurora Oceja 
Duna Josefa Oceja 
Don Pr imo Oceja 
Doña Rogelia Díaz 
Don Jesiis Oceja 
I ion Bernardo Oceja. 
Don Elias Oceja ' 
Doña .Antonia Oceja 
Doña Josefa Oceja 
Don Cayé t anó Escarcega 
Don Celedonio Zor r i l l a 
Doña Inocencia Escarcega 
Don Manuel Solana 
Doña Amal ia L a v í n 
tftiñ Ricardo Gut ié r rez 
Doña Emi l i a Solana 


































































































Santiago 1909, Valencia 1910 




Representante : don Santiago Maza, Se 
giamundo Moret, 2, Santander. 
Reproseutante en Ramales: don Pedr-
Goya. 
C o n t i n ú a abierta la susc r ipc ión . Cuota 
m í n i m a , cineo c é n t i m o s ; m á x i m a , una pe-
seta. 
F . F E R N A N D E Z 
Z A P A T E R I A D E MODA E N MADRID 
Anuncia a su dis t inguida clientela su 
p r ó x i m a aper tura en teta. 
Lealtad, 18 (esquina a San Francisco). 
MELOCOTON TREViJAHO 
La mejor agua de mesa. 
K . <> "V A. T J T" Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
Francisco Setién-
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
B L A N C A , NUMERO 42, 1.° 
M U R U A & A L B I Z U R I 
resto áe Europa: en pr imera clase, 2,00 pe | * 
g ú n combatiente ha caído, la victoria lajaetas; en segunda, 1,00, y en iiercera, 0,50. A 
dec id i rá eJ á r b i t r o por el número de gol.i Pasajeros procedentes, o que embar 2t 
pes recibidos por los combat iente». ' q u e n con destino a puertos de los d » m á s W. 
11, Tan pronto como loi boxea paí«««: tn primera ela»a, 12,00 peseta»; én ^ 
diom «stión Iiiatos, lo» entr«nA^ri» «• r» «agtmdt, r,h% y MS t t rwra , 2,^. 
G R A N D E S T A L L E R E S D E M U E B L E S 
D E L U J O Y A R T I S T I C O S 
0 
MOBIU \ R ( 0 * COV!PLEXOS 
para hoteles y chalets. 
D r.GO AGIO -TAPIC R U 
Mesas de billar 
C M A I A S FRIGORÍFICAS 
Proyectos y Presupuestos. 
Fábrl a: ITÜRR1B1DE Final). Teléfono 742. 
Almacenes y despacho: 
BANCO DE ESPAÑA, 3. Teléfono 4 6 6 . - - H 1 L B A O 
ÉL PCJEBL-O CÁNTABRO 
- . ^ ^ ^ v ^ c 
A N Z A L L A I D E E T J I ^ O F ^ 
Antíbilíosa y estomacal, se vende a UNA peseta lata en farmacias y droguerías 
1P l i i XJ M I G i fina y selecta, inmenso surtido de las mejores fábricas nacionales y extranjeras 
CEPILLOS de todas clases •:• ESPONJAS desde 0,10 a 10 pesetas = ^ ^ r ^ Droguer ía de Villafranea y Calvo 
sas v Mercados 
BOLSA DE MADRID 





Q y H 
Amortíaable 5 por 100 P . . . 
» » E . . . . 
» D . . . 
> C . . . 
» » B . . . . 
» A . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
>.  » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano. . . 
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23 75 23 76 
Minera, de Dícido, U acciones, a 1.12Ó 
pesetas. 
Electra de Vieego, 20 acciones, a 000 pe-
setas. 
; Mengemor, 25 accionee, a 180 pesetas. 
Un ión Espaflola de Explosivos, 20 accio 
nes, a 246 por 100. 
OBLIGACIONES 
, Ferrocarri les Norte de E s p a ñ a , pr imera 
feeBtej a 68,90 por 100; pesetas 25.000. 
Hidroe léc t r i ca Ibér ica , a 102 por 100; 
pesetas 50.000. 
Bonos de la Constructora Naval , a 105 
por 100, precedente y del d í a ; pesetas 
28.000. 
Colegio de corredores de comercio de San-
tander. 
Acciones Minas Complemento, 31 accio 
nes, a 200 pesetas acc ión . 
In te r ior , 4 por 100, a 75,95 y 77,40 por 
100; pesetas 58.000. 
Amortizable, 5 por 100, q 97,30 por 100; 
pesetas 4.500. 
Obligaciones del ferrocarr i l ale Alar B 
Santander, a 107,50 por 100; pesetas 2.850. 
Idem ídem de Huesca a Francia por 
C a n í r a n c , a 8-4,30 por 100; pesetas 20.000. 
w w v w w v w w w \ w vvw\ vv vvwvx vwv vv\vvvwvvvv\ 
"Vida relisriosa. 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In ter ior , 4 por 100, serie B, & 76,75 por 
100; pesetas 2.500. 
'Exterior, 4 por 100, serie E, a 84,75 por 
100; pesetas 24.000. 
Bonos del Tesoro, del 5 por 100, a 101,55 
por 100; pesetas 15.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
•Banco de Bilbao, 10 acciones, a 1.625 pe 
setas. 
Banco de Vizcaya, 14 acciones, a 770 pe 
setas. 
Crédito de la Unión Minera, 45 accio-
nes, precedente, a 215 pesetas. 
Fer rocar r i l de La Robla, 20 acciones, a 
379 pesetas. 
Idem Norte de E s p a ñ a , 31 acciones, a 
354 pesetas. 
Naviera; Sota v Aznar, 154 acciones, a 
1.580, 1.585 y 1.590 pesetas, contado, y 25 
ídem, a 1.635 pesetas, fin noviembre. 
' M a r í t i m a del Nerv ión , 90 acciones,,a 
1,405, 1.410, 1.411 y 1.415 pesetas, contado, 
y 35 ídem, a 1.420 pesetas, fin octubre. 
Naviera Un ión , precedente, 10 acciones, 
a 1.120 pesetas. 
Naviera Unión , del d ía , 207 acciones, a 
1.120, 1.125, 1.126, 1.130, 1.135 y 1.140 pese-
tas, contado; 20 ídem, a 1.170'pesetas, fin 
oombre; 140 í d e m , a 1.160 y 1.165 pesetas, 
fin noviembre, y 100 ídem, a 1.275 pesetas, 
fin diciembre, conprima de 70 pesetas. 
Naviera Vascongada, 70 acciones, a 655, 
660 y 670 pesetas, contado, y 70 ídem, a 
720 pesetas, fin octubre, con" p r ima de 40 
pesetas. 
^Naviera Bachi , 45 acciones, a 1.390 pe 
setas, fin noviembre, con p r i m a de 80 pe-
setas. 
Naviera Olazarr i , 15 acciones, a 1.265 
y 1.260 pesetas pesetas, conitado', y 10 ídem, 
a 1.270 pesetas, al 10 de octubre. 
V a s c o - C a n t á b r i c a de Navegac ión , 20 ac-
ciones, a 690 pesetas. 
Novena a la Virgen del Pilar. 
El mié rco les p r ó x i m o p r i n c i p i a r á n los 
solemnes cultos, que en honor de la San 
t í s i m a Virgen del Pi lar , bonr-a y g l o r i a de 
E s p a ñ a , dedica y consagra la Congrega-
ción de la B e a t í s i m a Tr in idad , de esta 
c iudad de Santander, como a su madre 
a m a n t í s i m a y especial protectora en la 
iglesia del Corazón de J e s ú s , desde el día 
4 de octubre hasta el 12 del mismo mes, 
p id iéndole , a l mismo tiempo, el pninto 
remedio de los males que afligen a la Igte 
sia y en par t icu la r por el restablecimien-
to de la paz. 
Todos los d í a s , a las siete y media, ha-
b r á misa rezada en el al tar de la Beat í s i 
ma Tr in idad y S a n t í s i m a Virgen del Pi-
lar , con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o . 
Por l a (tarde, a las seis y media, se ha-
r á la novena. 
El d í a 12, fiesta de la S a n t í s i m a Virgen 
del P i la r , h a b r á c o m u n i ó n general de la 
Congregac ión , a las siete y media. 
P o r la tarde, a las seis, exposición de 
Su Div ina Majestad y Santo Dios con or-
questa, Santo Rosario, c a n t á n d o s e el úl-
t imo misterio, y en la novena la solemne 
Salve de Eslava. Después s e r á el s e r m ó n , 
que p r e d i c a r á el reverendo Padre Inda-
lecio Llera , de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , con-
c luyéndose con la reserva, bendic ión con 
el S a n t í s i m o y el himno ¡a la Virgen del 
p i la r . En las Caldas. 
En Nuestra Señora de Las Caldas se ce? 
l e b r a r á n solemnes cultos a la Virgen San 
t í s ima del Rosario, el 1 de octubre. 
A las oohio de ia m a ñ a n a , comunión 
general. 
A las diez, misa soleanne, con se rmón por 
el m u y reverendo padre prior, fray Ma-
nuel Bada. 
A las tres de ilia tarde, la grandliosa pro-
cesión con los qulince misterios en sus es-
tandart íes. 
Asdstirá la banda popular de Torrelave 
ga y ¡a capilla de mús ica , d i r ig ida por 
don" Casimiro Velasen. 
Desde las doce cíe] día 30 de septiembre 
hasta las doce de la noche del 1 de octu 
bre se gana jubilleo visitando "esta igh^in . 
El padre director del Rosario Perpetuo 
suplica a los jefes de diiivisión y sección 
vengan a c o m p a ñ a d o s de sus listas a la 
junta que se ce lebra rá el d ía 1 de octubre, 
después de la mfisa mayor. 
Los espectáculos . 
SALON P R A D E R A .—S e c c i ó n continua 
de seis y media de la tarde a doce de la 
•noche. 
Estreno de la pe l í cu la t i t u l ada «Tres 
naciones en pe l igro» fcuatro partes). 
S A L A NARBON.—Funcionevs para boy: 
A las seis y media de la tarde.—Estreno 
de la película, d r a m á t i c a , en cuatro par-
tes, t i tu lada «Expiac ión». 
Palcos sin entradas, una peseta; buta-
ca, 0,40. 
La proyecc ión s e r á amenizada por un 
notable sexteto. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti 
nua desde las seis de la tarde. 
L a pel ículn d r a m á t u - a , m cuatro par 
tes, t i tulada «El u s u r p a d o r » . 
Entrada. 10 cén t imos , 
vvvvvvvvwvvvwvvvvxvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvv^^ 
T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar ante el Tr ibuna l del 
Jurado la vista de la causa ins t ruida en 
el Juzgado del Este cuntra R a m ó n Cán-
dido Ruiz Agudo y José Callejo Samtaya-
na, por los delitos de robo y lesiones gra-
ves. 
iLas defensas estaban encomendadas a 
los letrados seño re s E.^cajadillo y Maía . 
Los hechas de autes. 
El procesado Cáml ido Ruiz, p e n e t r ó "d 
día 15 de mayo de 1915 en el piso bajo 
de la casa n ú m e r o ,'> del ba r i io ilc la A l -
bericia, ilonde habitaba en!once< Dioni-
sio Gómez, con á n i m o de apoderarse de 
l«i gt if allí hallase, roiiipiendn pai a c i i i r a r 
u'n crl&bal de una viadaua exteríoi*', no lle-
gando a apoderarse'de cosa alguna, por 
(pie. hablé i idple visin el ótró procesado, 
José Callejo, (pie estaha en la morada de 
su c u ñ a d o Dionisio, para evitar que é-ste 
y famil ia fueran v íc t imas riel robo, se 
a p r o x i m ó a la casa, y a l sa l i r el Cánd ido 
de ésta le dió con un palo varios golpes, 
c a n s á n d o l e lesiones que tanhi ron en cu 
pal ena renta y CHÜh-0 dfálé! 
El R a m ó n Rui/, ha usado pnld ic ínnente 
los nombn - de Felipe y Eduardo. 
El minister io fiscal, d e spués de praeti 
cadas las prtiebas, calificó los hechos co-
mo constií iMivos de un delito de robo en 
grado de tentativa, otro de lesiones gra 
ves y otro de uso de nombre supuesto, 
cons ide ró autor del p'rmiefo y tercero de 
expresados delitos m prrici -ado Cánd ido , 
y del de lesiones a José Callejo,, .y a p r e c i ó 
en contra del Agudo lés ^rcunetancias 
agravantes de noc íu rn idnd y reincidencia, 
y ' en büan td al íósé , la cirennsiancia ate-
nuante de no haber tenido in tención de 
causar un mal de tanta gnivedad como 
el que produjo. 
La defensa del procesado Hanr^n RuTz 
es t imó que su represenitadn era ú n i c a m e n -
te autor del delito de tentativa de robo, 
y qu.e c o n c u r r í a en su contra la circuns-
tancia agravante de reincidencia. 
La defensa del otro procesado. José Ca-
llejo, expuso en favor de éste las circuns 
tancias eximemles de haber obrado en de 
fensa propia y de sus hermanos. 
Después de los elocuentes informes de 
las partes y hecho c! resumen por el pre 
sidente. don lus t iu iano ,F. Campa, los 
jurados dieron veredicto de culpabil idad 
parcial y la Sala dictó sentencia conde-
un ido a Candido Ruiz Agudn, como au-
tor de un delito de tent-aliva de robu, a la 
pena de (iOu pesotas de multa , y como au 
lor ríe otro de uso de nombre supuesto, 
a la de tres meses y un d ía de arresto ma-
yor y 150 pesetas de mul ta , y absolviendo 
libremente a José Callejo Santayana. 
S E N T E N C I A S 
/Por la Sala de lo c r imina l se ha dictado 
sentencia condenando a Leoncio Mazón , 
como autor de un delito de disparo, a la 
pena de un a ñ o , ocho meses y veimtiun 
d í a s de pr i s ión correccional, y por una 
fal ta de lesiones, a once d í a s 'de arresto 
menor y veint idós pesetas de indemniza 
ción. 
* * * 
T a m b i é n se iha dictado sentencia con-
denando a Mauro B a r r i o Ortega, como 
au tor de un delito de lesiones graves, a 
la pena de cuatro meses y un d ía de arres-
to mayor y Tó pesetas de indemnizac ión , 
vwvvvvvwvvvvwvvvvwvvvwwvvvw 
Sección maritima. 
El «Reina Regente».—El día 19 s a l i ó de 
San Fernando (Cádiz) para Bilbao, el 
crucero «Re ina Regente» , llevando a bor-
do 1H alumnos guardias marinas. 
De Rilbao s a l d r á el 1 de octubre para 
las R í a s bajas, 'visitando Mar ín , Vil lagar-
cía y Vigo, de donde s a l d r á el 12 para 
Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y 
1 Puerto de Río. 
I E l 28 i rá a Larache y de allí a T á n g e r . 
El 4 de noviembre i r á a Ceuta, Alhuce-
mas y M a h ó n . de donde s a l d r á el 20 para 
Barcelona y de all í r e g r e s a r á a Cádiz, pa 
r a i v n d i r el viaje, de ins t rucc ión . 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.—¡«Peña Sagra» , de 
Bayona, en bistre. 
• «Cabo Quejo», de La C o r u ñ a , con carga 
! general. 
i «Trueba» , de Gijóú, con mineral . 
« P e ñ a Rocías» , pa ra Saint Nazaire, con 
| mineral . 
« I saac n ú m e r o 1», para Gijón, con ma íz . 
I S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel R. de Pérez», en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Sa 
vannacb. 
i «Emi l ia S. de Pérez», en viaje a Tampa. 
Vapores de Francisco García. 
«María M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
' « M a r í a Cruz», en Vivero. 
• «Mar ía Ger t rud i s» , en Pravla. 
«Mar ía Clotilde», en Avilés. 
'<María del C a r m e n » , en Avllée. 
«díareía n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Gijón. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Bilbao. 
«Antonia Garc ía» , en Santander. 
«Ri ta Garc ía» , en Pasajes. 
Compañía Santanderina. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Newport. 
; « P e ñ a C a h a r g a » , en viaje a Cardiff. 
«Peña Rocías» , en viaje a Bayona. 
«Peña S a g r a » , en Santander. ' 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
I «Asón», en Glasgow. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Barcelona. 
= «Adolfo», en viaje a Tampa. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Es probable el mal .tiem-
po por todas nuestras costas, p r i n c i p a l ' 
mente en Galicia. 
Semáforo. 
; Sudoeste flojito, marejada del Noroeste, 
Í c e l a jado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,22 m. v 4,'39 t. 
Bajamares: A las 10,38 m. v 10,22 n . 
NOTICIAS SUELTAS 
D E 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de l a Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv i c io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
Matadero.—Romaneo del d í a 28: Reses 
mayores, 21; menores, 21; kilogramos, 
4.665. 
•Cerdos, 6; kilogramos, 578. 
Corderos, 32; kilogramos, 182. 
R c f ^ C I D 0 Q U E L 0 MAS MODER-
C t f O L C t DEMOSTRADO Y RECONO-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
E l p r i m e r festejo se celebrarA el f] 
go, día, 1 de octubre. fiain-
"La Niñera Elegante'' 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para d 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s " 0llCfr 
Delantales de todas clases. ciipiir.c, 
ños , tocas, etc., etc. llos' 'Pu-
I la t i l los pa ra recién nacidos, fnm,a • 
glesa y e s p a ñ o l a . a ln-
Observatorio meteorológico del in»tu i 
Dia 28 de septiembre de 1916 ut01 
Música.—Programa de las piezas íju3 
e j e c u t a r á boy la banda mun ic ipa l , de 
ocho a diez de la noche, en el paseo de Pe 
reda: 
«El Liberal» , pasodob le .—Zúñiga . 
«Fl i r t ing» , t w o - s t e p . — P e ñ a l v a . • 
« L a s m n ¡ e r e s de don J u a n » , f an tas ía .— 
Calleja. 
G a n v d í n y farruca de-<(EI p a í s de las ha 
das».—Cal le ja . 
«Garden ia» , mazurca.—Laporta. 
«Nuevo Mundo».—Esta p ó p u M r fevistá 
m a d r i l e ñ a publica en el n ú m e r o de esta 
semana imcn ' i san t í s i inas informaciones 
de actual idad y amenos trabaj(\s l i tera-
rios firmados por escritores de tanto pres 
itigio como Eduardo Zamacois, Mar t í nez 
Y a g ü e s , José M a r í a de la P e ñ a , Arderius, 
«Detective Ros-Koff», C r i s t óba l de Castro, 
«Ale j andro Miquis», «El Caballero A u -
daz», José F r a n c é s , Ramiro de Maeztu, 
«Mín imo Españo l» , R o d r í g u e z de Celis, 
Cambronero, Soriano, (Aunando Duval , 
Juan Pérez de Z ú ñ i g a , etc. 
L a parte a r t í s t i c a de dicho n ú m e r o ha 
sido encomendada a los notables artistas 
Tovar, Mar ta , P e ñ a , Ti to , Eartolozzi y 
otros. 










Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
De venta en todas las farmacias. 
E l A lcázar .—COIJ este M u l o se ha forma-
do una Sociedad que ha tomado en arr ien-
do las boleras de L a Cruz Rlanca, para 
dar en ellas una serie continua de espec 
táculcK-;. 
Con éé^e l in , 1;KS populares boleras han 
sido transfoiniadas, conv i r t i éndose en un 
s a l ó n e s p l é n d i d a m e n t e i luminado y ador-
nado a r t í s t i c a m e n t e . 
Barómetro a O0 753.7 
Temperatura al sol. . . . 22,8 
Idem a la sombra . . . . 17,5 
Humedad r e l a t i v a . . . . 56 
Dirección del viento . . . S O. 
Fuerza del viento Calma. 
Hstado del cielo C. desp.u 
Estado de! mar Marejada 
Temperatura máxima al sol, 33,(i 
Idem ídem a la sombra 22,9 
Idem mínima, 14,5. 
Kilómetros recorridos por el viento dp 
las ocho horas de ayer hasta las ocho hnra! 
de hoy, 310. ora8 
Lluvia en milímetros, en el mismo tien 
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 9,1 
D E C I A M O S A Y E R . Lo m á s alegre de la 
vida es un estado perfecto de salud, y una 
g a r a n t í a de su sos tén y duración, la es 
MUY SOLIDA el c o n s u m i r á diario los Vi-
nos t into «TRES RIOS» y blanco «BR|. 
LLANTE», que en botellas alambradas, de 
elegante p r e s e n t a c i ó n , dan al mercado 
«BODEGAS GALLEGAS», de REARES 
(Orense). Pedidlos en todas partes. 
M U D A N Z A S 
En vagones cap i tonés y camiones laj 
efeotuá la Agencia de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de la población. En 
los precios de las mudanzas van incluí-
dos los trabajos de desarmar y armar 
los muebles; garantizando, si así se de-
sea, las roturas que puedan originarse 
JUSTO QUIJANO 
Avisos: Méndez Núfiez, número 10 — 
Teléfono n ú m e r o 571. 
Rublo, n ú m e r o I I feochera»). 
S O C I E D A D ANONIMA 
Habiendo acordado el Consejo de admi 
n i s t r a c i ó n de esta C o m p a ñ í a el reparto de 
un dividendo a las acciones, a cuenta de 
los beneficios del ejercicio corriente, se 
par t ic ipa a los s e ñ o r e s accionistas que, a 
p a r t i r del d í a 2 del p r ó x i m o octubre, po 
d r á n hacerle efectivo en las olicinas del 
Banco Mercant i l . 
Santander, 23 de septiembre de 1916.— 
E l presidente del Consejo de administra-
ción, Aureo Gómez. 
M A T I Z A F O N 
M a ñ a n a sale a la venta el Matizafón, 
que convierte el g r a m ó f o n o en instrumen-
to musical.—Narciso Ortega (S. en C.,)* 
Alameda Pr imera , 26.—Santander. 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABBRU 
dirigido p o r l a s s e ñ o r i t a s de I ^ O I > I U K 
P R O F E S O R A S S U P E R I O R E S N O R M A L E S 
Plaza de Gómez Oreña, 3.-SANTANDER 
I?el>a|ü ele precios 
en todos los artículos de tejidos, por fin de temporada 
I?aei-ta la Sioi-ra, 1, 
: EXPOSICION DE MODAS: 
San Francisco, 18, principal. 
4» POR 100 D E R E B A J A POR F I N D E T E M P O R A D A 
Vestidos playa, a 36 pesetas. 
Abrigos de g lasé , á 50 pesetas. 
Blusas batista, a 2 pesetas. 
TODOS MODELOS D E ORAN MODA 
Gran colección de salidas de teatro, vestidos «urtre y fanuasía. ía'das •U teitn 
tniardanoWofi o ámnerm ss 
S L A H I S P A N O - S U I Z A S 
@-10 H . 3P. 
«O H . I»* (>Vlion»o XIII) . r>i®x y S O Í B v & l v n l a M . 
Termas de Molinar de Carranza 
\ \ w v w w w w w v vwv v w w w w w w w w v v 
Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artntísmo, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
A B I E R T O D E L 15 D E JUNIO AL 15 D E O C T U B R E 
HOTi.- El doctor Compalred m ú l m dorinta la temponda consulta di otorlnolarlngologla 
mu 
Restaurant SUIZO Escuela militar particular 
© 'F#]feB«pví'*-a'í'm€t 'JSt&toféUm, s í ^ n a e r o S^ív^lSatí eando-
M U E L L E , NUMEROS 11 Y 12 
£1 de mej(íHiSñSéfí. J 3 ASA 
Carta y cubierto. 
Servido e s f f i é r a d í s i m o ' p a r a bodate, bam pensable para redimir'eí t í emt )¿"de Ar-
quetes, etc. yicio en filas. 
Pialo l e ] d ía ; Lengua de buev a ia jar El c a p i t á n director, Vicente Por t i l l a , 
d inem. Mar t i l lo , 6, 2.° 
de C a n t a n d e r . 
E l d í a 1.° de octubre empezará , el últi-
i mo curso de ins t rucc ión mi l i t a r , indis-
I le i i I" 
E t S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
E l Sello YER cura Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
Canas y cabellos rubios 
Productos del doctor Rivíore, de París. 
Las canas quedan admirablemente te-
ñ i d a s a la pr imera ap l i c ac ión de la T in -
tu ra Nogalia, a base de extracto de corte-
zas de nuez. Maravil loso resultado e in-
ofensivo en absoluto. Certificado de a n á 
lisie: 
Prwaio militar y de la flraiiii 
C O L E G I O - A C A D E M I A DE MATA 
Santa Clara, 0 
Profesores: don Migue l Bustamante y 
don José Gistau y c a p i t á n don Vito de 
Miguel . 
P r e p a r a c i ó n en secciones de corto nú-
mero de alumnos. 
Numerosos alumnos ingresados en to 
das las Academias mil i tares . 
Estudio vigilado.—internado ventajoso. 
I» l í í t 1 > I JL> A 
Desde el Sardinero a l faro de Cabo IVfc 
yor, atravesando los prados, se ha extra-
viado una. pulsera ar t iculada, de platino, 
con brillantes. 
Se g r a t i f i c a r á a quien la entregue en es-
ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
PRECIO: 10 PESETAS CAJA 
Los cabellos rubios conservan su her-
moso coloré y se aclaran si se desea, con 
la Manzani l la de I r l anda , famoso prepa-
rado vegetal para dar a la cabellera un 
rubio pá l ido , fino y elegante. Especial pa-
ra que no obscurezcan los cabellos rubios 
de los n iños . Seis pesetas frasco. Depósi to , 
í 'érez del Molino y C o m p a ñ í a . Casa es-
pecial para t e ñ i r con los productos Rivie-
r e . — B É L T R A N : San Fraucisco, 23, San 
tander. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra Ja cor recc ión de las desviaciones espi-
ne dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran sur t ido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas para dentistas, ciru-
gía,, a r t í c u l o s fotográficis, g r a m ó f o n o s , 
discos y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos 621 tienda y 496 domicilio 
CALZADOS DE MODA. 
/ a p a t e r í a 
: ROMA: 
Eugenio Gotlórrez níun. 1* 
SANTANDER 
una casa en s i t io cén t r i co de esta ciudad. 
T r a n v í a a la puerta, „ ^¿g 
Informes: M . Herrera, H e r n á n corte . 
n ú m e r o 8. 
Restanrant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
Relojería :-: Joverta :-: Opt ica . 
C A M B I O D E M O N E D A 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 7 y 8 Demiglae. 
H E R N A N CORTES, 9 
1 El mejor de la pob lac ión . Servicio 
carta y por cubiertos. Servicio ^ P 6 ^ 
para banquetes, bodas y lunchs. Pre 
¡ m o d e r a d o s . Habitaciones. , ^ 
í P la to del d í a : Solomillo trufado ^ 
. _ . FOTÓGRAFO 
P A L A C I O D E L C L U B DE R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
mmmm 
EL. P U E B L O C A N T A B R O , 
españole 
DE L A 
darán I 
reíP0(ll,ánJ c,r',nl0 ¿M 





Línea de Cuba y Méjico 
CIJAS TOBOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
k l J ^ j l octubre s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O X I I I 
Su cap i t án don ANTONIO COMELLAS. 
>asaje y carga para Habana y Veracruz. 
MW'.'"'¿ei pasaje en tercera ordinaria: 






te plco ̂  |01 
I Santiago de Cuba, en combinac ión con el í e r r o o a m l , 285 PESETAS, 11 
P .osm* v 2,50 de gastos de desembarque. 
^Veracruz, 275 PESETAS y 5 de impuestos. 
Sbién admite pasaje de tí>das clases para Colón, oon transbordo en la Ha-
o otro vapor de la misma, saendo el precio del pasaje, de tercera ordlina-
p PESETAS y 5 de impuestos. 
Línea de! Río de la Plata 
.^IDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El día 30 de septiembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
Z J - " V i l l a - v e r c L e 
[iendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz a l 
Infanta Isabel de B o r b ó n 
Lia misma Compañía ) , con d e s t i n ó l a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
a,1.nuevo comj 
J " ? ouraoiol 
r r - h linea m m \ desde el liorte di I m u al Brasil y Ríe de la Plan 
cia el 20 de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
10n coiitlnu1 
a doce de 
11 tres parte 
^nigoe de 
Ies para hovi 
rae.—Estn 
i cuatro parj 
P^eta; butaj 




P. D E S A T R U S T E G U I 
Su c a p i t á n don E. APARICIO. 
RÍO Janeiro y Santos (Brasil) , Montevideo y Buenos Aires, 
dmite carga v pasajer s de todas ciares, siendo el precio de la tercera, DOS 
tólAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
I para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muel le , 36.—Teléfono n ú m e r o 63. 
MA 
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SERVICIOS DE LA C0MPAHÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Serviíso mensual saliendo de Barcelona 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
harta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
tigreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E NEW-YOílK, CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el í l , de Barcelona el 25, de Má 
lj||8e!28 y de Cátfciz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
S-greso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
| Ssrvicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de S a n í a n d e r el 19, de Gijón el 20 y 
iCorufla el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
" de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
fde Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
jCnu de la Palma, Puerto Raco, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Cura-
íao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Vfracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
En ío que resta de a ñ o se rea l i za rán ios siguientes viajes a Mani la , saliendo 
'¡«vapores de Barcelona, e:i las siguientes fechas: 30 de agosto, 13 de octubre 
Iy 26 de noviembre, para Port-Said, Suez, Colombo, Singapoore y Mani la . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Aucante el 4, 
íí Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca. M a z a g á n , (Escalas facultativas). Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
| «dental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de C&nariai y de la Penín-
»1»indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Ŝervicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Conifia, Vigo y Lisboa 
faltativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
\tñ? regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro. Cana-
««• Uahua, Vigo, Cüruñfi, Ci jún , Santander y Bilbao. 
vapores admiten carga en las con di-ñones m á s favorables y pasaierdá, a 
la CompaOía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, comoTift aeré 
<Q su dilatado servicio. Todo» lo^ vaiwres tienen telegrafía sin hlloi 
ANTABBB0 
: MATA 
i s o s a - s Soluc ión 
]stamanle vi 
ion Vito to\ 
le corto nú-





1 cuerpo hj; 
talleres & 
Nuevo preparado compuesto de bl- ® r% l a i 
| j carbonaío de sosa purísimo de eaen- '¿ O ©nCClIClO 
L da de anl». Sustituye con gran venta- § de gHcero-fosfato de cal con C R E O -
Í l a f l . . A S O T A L . Tuberculoílí. catarros cróní-
^'"eiDicarDonato ei. todos »u» aso» - ^ eos, bronquitis y debilidad gcae ra l . -
Í ^ja: 0,50 pesttaj. & Precio: 2.20 peseta» 
jj DEPOSITO DOCTOR BKNEDicrTO, Snn Bei « a f í o . nñmero 1 1 . - MAORID 
^ DiveztG Cii la» príncípi ie i í^rín.-íOi "Ar^fa, 






„ ^neuniido por las C o m p a ñ í a s de ferrcarr i les del Norte de E e p a ñ a , de Medi-
«ei campo a Z.-imora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sê , otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y A r 
C ' f del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n na-
C é s y Z a n j e r a s . Declarados s imilares a l Cardiff por el Almirantazgo por-
rix 
nagan6e los pedídoVa la 
ülii fe^nes de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos m e 
sicos y domést icos . 
en C). A1'1 I 
Pl Sociedad Hullera Esoañola. 
« v í J 6 ' BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete 
%' ? AVI1' ^ —SANTANDER, señores Hijos de Angel Pé rez y Compañía .—-GT 
taj A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a . . . - V A L E N C I A , don Ra-
Para 0^os informes y precios dir igirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA.—BARCELONA 
i-: L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
al»®' A BASE DE LAVONA 
Wel?n ie jo r ^ n i c o que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
S ¿ T ? V maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a ^ 
t r e eedo60 y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir 
^ dem:-ador' aunque sólo fuese por lo i u e hermosea el cabello 
Pral*6 virtude6 que tan justamente le a t r ibuyen. 
'*UK:O6 de 2,00 v 3 50 ne&etas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se ve*de en Santande? en droguería .le P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
Ja ra íz , resul-
siempre todo 
prescindiendo de 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
n » 
Pin i l l o s , Izquierdo y C o m p a ñ í a . 
Servicio ráiiiilo y de oran iojo flesde SanlÉer a üabaoa 
E l 17 de octubre, a las cuatro de la tarde, s a l d . á del puerto de SANTANDER et 
moderno y r á p i d o vapor correo 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamiento y construido el a ñ o 1915 admitiendo sola-
mente pasajeros de pr imera de pr imera , pr imera de segunda, segunda y tercera 
clase para H A B A N A . I , , , , * OKA IO R,> 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y 13,50 
d i impuestos hasta el desembarque. , . , . • „ 
Este vapor construido el a ñ o pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje'de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de b a ñ o , water classel y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene li teras modernas, m u y c ó m o d a s 
para el pasajero. , i xr -+ 
Para solici tar cabida e informes, dir igirse al agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O G A R C I A 
Paseo de Pereda, número 3 5 . - T e l é f o n o 335.—SANTANDER 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t La Propicia: 
- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los me-
jore» coches fúneb re s de pr imera , segunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios módicos .—Servic io permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , N ü M . 2 2 . - T E L E F O N O N U M . 481. - SANTANDER 
AGENCIA DE POlPiS FUNEBRES 
DE 
Ange l B l a n c o 
Calle de Velasco, 4 
O a s a d e l o s J V : r d i ? > e f -
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para, dentro y fuera de la capital . Gran surtido en arcas s a r c ó f a g o s in-
corruptibles as í como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, h á b i t o s , cruces. 
Cama imperia l o capilla ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 
T E L E F O N O NUMERO 227 
Coche furgón automóvil 4o HP. para los eervlcios de dentro y fuera de la 
provincia. 
a P i ñ a T a l l a d a . 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 




f l a tu lenc ia , dolop ce 
desarregles intestinales (diarrea, eŝ re 
ñim¡ento),esporque desconocon la 
' maravil losas curaciones del 
DIGESTÓNICO 
De venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
Depositarios: Pérez , Martin y C.a, Madrid; (n 
a Ar<rentin:i, L u s Dufaur-1273-Victor¡a-r279. 
Buenos A.IUB, E n Bo l ív ia . Matías Cclóm 
Paz 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóvi les . 
L f l S O L I D E Z F E L I X RAMOS Y RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN C A L Z A D O S 
DE A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S , 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
Blanca, número O.—Santander* 
A G U A S D E H O Z N A Y O 
Clorurado-sódica, b M o o a t a d a , alcalina y nitrogenadas 
i , restirante, ele. 
Vapores correos españoles . 
D E L A 
C O M P A Ñ I A T R f l S f l T L f l N T I C f l 
VIAJE EXTRAORDINARIO fl HflBATIA 
En la tercera decena de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
- A - l f o n s o I D o c e 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para Habana. 
Para m á s informes dir igirse a fus consignatarios en Santander: S E Ñ O R E S 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 38.—Teléfono núm. 63. 
COMPAÑIA A N O N I M A DE.SEGUROS 





Siniestros pagados desde la fundac ión de l a 
C o m p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913... 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas lafe provincias de E s p a ñ a y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a general de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, I.0—MADRID 
Para seguros de incendios, m a r í t i m o s , ordinar ios y de guerra, de cascos de vapor 
y veleros y terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su representante en 
Santander, don Leonardo G. Gu t i é r r ez Colomer, caUe de Pedrueca, n ú m . 9 (Oficinas) 
¡Descubrimiento sensacional! 
p a r a l a h i g i e n e y c u i d a d o s d e l c u t i s 
á b a s e d e m i e l p u r í s i m a y a l m e n d r a s 
No hay preparación para el cutis, como la Crema de Almendras 
Cslber. Es la más sana, La más pura. Y es la mejor entre todas. 
No contiene almidón, ai bismuto, ni sales de plomo, ni grasa de 
ninguna especie, que obstruya los poros y aje la piel como todas 
las cremas grasicntas. La Crema do Almendras Calber líquida, 
está recomendada especialmente para ta b e l l e z a é h i g i e n e 
d e l a p i e l , m a n o s c o r i a t í a o , c a r a y l a b i o s . P a r a g r a -
n o s , a r r u g a s , t o s t a d u r a s d e l s o l , p a t a s d e g a l i o , 
r o j e c e s , p e c a s , y en general para t o d a s l a s i r r i t a c i o -
n e s d e l a p i e l . Es sin rival : iballeros después de afei-
tarse. A l i v i a i a I r r i t a c i ó n d e l a n a v a j a y preserva de 
cualquier enfermedad cutánea. Para el mejor resultado de la Crema 
de almendras Calber debe lavarse p r e c i s a m e n t e con Jabón 
S ^ ^ M f i a l f f l i í r 
la prefieren á t.Jas las demás. ¡C0ffl¡3re ü. 311869111113 ü 86 (50111181106^! 
I l i E S D E L I C I O S A I I ! 
a: CALBER 
Servicio de trenes. 
De venta en Santander: Señoree Pérez riel Molino y Compañía y señores Villa-
rranoa y Calvo. 
Agente general en España. Droguería dt Frantlsco Loyarte, Loyola, • .—San 
«skaatiáii. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(íueves y domingos y d ías de mercado su 
r orrelavega.) 
Salida de Santander a las 7,5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8.13. 
Slida de Torrelavega a las 11,50. para lle-
gar a Santander a las 12.40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edreña y Santander a las 
•< y a las 9. 
De Santander para Pedrefla y Somo a laa 
2.30 y 15. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,4.' 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llega i 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lo 
oes. miércoles y viernes y de Madrid lo 
manes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegai a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30,, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23. 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22.10, para llegar 
a Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.-Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Bárcena a las 14.12 
Salidas de Bárcena a las 8, pra llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander' para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y, 16,45, para llegar a 
Bilbao a las 10,53, 13,5. 17.52 y 20.38, respec 
t ívamente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7. 
10 (expreso). 14 y 16,50, para llegar a las 
10,43. 12.52. 17.45 y 20.40. respectivamente. 
De Gíbaja para Santander a las 7,14. para 
llegar a Is 9,30. 
De Santander para Marrón a las 17.35. 
para llegar a las 19.32. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7.30. 10.35. 14,20 
y 18,25. para llegar a Ontaneda a las 9,28, 
12,26. 16.18 y 20.20. respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6.30, 
11.25. 14,26 y 18.25, para llegar a Santander 
a las 8.1.5, 13,11, 16,13 y 20.5. respectivamente 
SANTANDER-LCERGANES 
Salidas de Santander para Líérganes a 
las 8.5. 12,15. 14,55, 16.45, 18.10 y 19.55, para 
llegar a Líérganes a las 9.11. 13.16. 16.15 
17.42, 19.8 y 21.2. 
Salidas de Líérganes a las 6.35 (correo), 
S.20. 11.20. 14 (correo). 16.45. 17.55 y 19.20. 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 7,40, 9,30, 12,25, 15,3, 17,45, 18,65 y 20,17 
Salida la Solares para Santander a la.̂  
16.20. 
, SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llenes a las 7.vj 
correo), 13,20 y 17.20. para llegar a Llane^ 
a las 11.15. 16.19 y 20.50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llenes para Santander a las 
7.40. 12.58 y 17.20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20.46. Lüb do; 
úl t imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON D I LA SAL 
Salidas de Santander al as 11,45. 14.50 , 
li,15. para llegar a Cabezón a la^ 13.25, irt.s 
para llegar a Santander a laa 8,46, 15.?> 
y 18.48. 
coche sociable seminuevo, con portezuelas 
y garganta y dos guarniciones, una fran-
cesa y otra inglesa, seminuevas t a m b i é n . 
Informes, Maur ic io Aurel io Ga rc í a , en 
ALCEDA. 
Lo m á s elegante 
Si no fuera verdad que el dentífrico 
es el mejor para limpia*- la dentadura, 
¿cómo es posible que se vendan en Cu-
ba 345 cajitas diarias? • i su autor no 
tuviese confianza en que para dar a 
los dientes la blancura que la nieve, no 
amarillos, como sucede con la mayoría 
de los dentífricos ¿no los lanzaría al 
mercado con más bulla y elegante pre-
sentación, sabiendo el realce que da 
ésta y el j ibón pomprso de la bulla? 
50 céntimos caja. Villafranca y Calvo. 
Concesionario para España , licen-
ciado Cas tañedo . 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verragas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días . 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 79 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
. . . . y Compafiía y farmacias - - - -
"ElPneblo Cántabro" L E S 
en el kiosco de E L D E B A T E 
